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الشِّ عُر الغنائي الموجَّ ه للأطفال – قراءة في أنشودة "الطِّ فل والَبحر" 
لسليم عبد القادر
الملخص:
ت�صع��ى �لدر��ص��ة �إلى �لوق��وف عل��ى �ل�صِّ ع��ر �لاإن�ص��ادي �لغنائ��ي �لموجَّ ��ه للطف��ل مح��دِّ دًة مفهوَم��ُه و�أنو�َع��ُه، 
وخ�صائ�صَ ��ُه؛ ك��ون هذ� �لخطاب يتوجَّ ��ه �إلى �صريحة ُعمريَّ ة ُمهمَّ ��ة، هي �صريحة �لطُّ فول��ة، وتهدف �لدر��صة 
�إلى معرف��ة خ�صائ�ص ذلك �ل�صِّ عر من خلال �لتطبي��ق على ن�صٍّ �إن�صاديٍّ �صعريٍّ (�لطفل و�لبحر( لاأحد �لكتَّاب 
�لع��رب (�صلي��م عبد�لق��ادر( في هذ� �لم�صمار، كم��ا تهدف �إلى �لاإ�صه��ام في �لقر�ءة �لنقدي��ة ومتابعة هذ� �لنوع 
م��ن �لاأدب. وق��د �تَّ بعت �لدر��ص��ة �لمنهج �لو�صفي �لقائم على �لتَّحليل و�لا�صتنب��اط و�إ�صد�ر �لحكم على �لن�صِّ 
�ل�صعري �لموجَّ ه للطفل في �صوء مفهومه وخ�صائ�صه. وتو�صَّ لت �إلى عدٍد من �لنتائج �لمهمة وفق هذ� �لمنهج منها: 
�أنَّ �ل�صِّ ع��ر �لاإن�صادي �لنَّاجح �لموجَّ ه للطفل له خ�صائ�ص من �أبرزها �لرُّ وح �لطفوليِّ ة �لتي تهتمُّ بق�صايا �لطِّ فل، 
وعو�لمِِه، و�حتياجاِته دوَن �إقحام لعو�لم �لكبار، ومو�صوعاتهم، كما �أنَّه يت�صمَّ ُن �لجو�نب �لتعليميَّة دون �لوقوع 
في �لتوجي��ه �لمبا�ص��ر، و�أنَّ �ل�صَّ اعر �صليم عبد �لق��ادر من خلال �أن�صودة |"�لطِّ فِل و�لَبح��ِر" قد ��صتطاع �أن يقدِّ م 
�أنموذًج��ا ناجًحا للخطاب �ل�صِّ عري �لموجَّ ه للطفل وفَق خ�صائ�صِ ِه �لمتو�زنة و�لمطلوبة في كتابة ن�صٍّ �صعريٍّ يلبِّ ي 
�حتياجات �لطِّ فل، ويحقِّ ُق �أهد�َفُه �لجمالية، و�لمعرفية، و�لتعليمية في لغٍة ف�صحى ت�صيُف �إلى قامو�ص �لطِّ فل 
�للغوي و�لاإدر�كي، وتقدِّ م �لكثير من �لقيم �لتربوية �لمنا�صبة للطفل و�لم�صتندة �إلى �لروح �لاإ�صلامية �لمعتدلة.
�لكلمات �لمفتاحية: �ل�صِّ عُر �لموجَّ ه للطِّ فل، �أن�صودة"�لطِّ فل و�لَبحر"، �صليم عبد �لقادر.
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Children‘s Lyric Poetry: An Analysis of Child and the Sea by 
Salim Abdulqader
Abstract:
This study aimed to identify lyrical poetry directed to children, specifying its 
concept, types, and characteristics. To achieve this objective, a critical analysis 
of a children lyrical poem written by Salim Abdulqader was conducted. 
The study followed the descriptive method which is based on analysis and 
deduction of lyrical poems addressed to children. Major findings revealed 
that successful child lyrical poetry is characterized by a childlike spirit which is 
concerned with the child‘s issues, worlds, and needs without intercalating the 
worlds of adults and their topics; it also includes some educational aspects 
without resorting to direct guidance. Moreover, in his song Child and the 
Sea, Salim Abdulqader was able to provide a successful sample of poetic 
discourse directed to children according to its balanced characteristics which 
are required in the structure of a poetic text. Such poetry meets children‘s 
needs and achieves its aesthetic, knowledge and education objectives. It is 
written in a language that develops children‘s linguistic and cognitive lexicon 
and provides them with many educational values which are part of pure 
Islamic teachings.  
Keywords: children‘s poetry, Child and the Sea, Salim Abdulqader.
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المقدمة:
مم��ا ي�صتق��رَّ في ذ�ك��رِة �لطِّ ف��ِل م��ن �لاأنا�صي��ِد �لتي يحفُظه��ا في �ل�صِّ غ��ِر فتكون – على َح��دِّ �لعب��ارِة �لموروثة – 
"كالنق���ص عل��ى �َلحَج��ر" تلك �لاأنا�صيد �لت��ي ين�صاأ عليها، ويترنَّ بها في طفولت��ه، وتظلُّ ماثلًة في وجد�نه 
ومخيلت��ه، وت�ص��كِّ ل �لكثَير من قيِمِه وقناعاته �لمعرفية و�لنف�صية و�لجمالي��ة، ولهذ� فاإنَّها تغدو على قدٍر كبٍير 
من �لاأهمية و�لخطورة في ت�صكيل ذلك �لوجد�ن �لغ�صِّ �لناب�ِص بالبر�ءة و�لجمال و�ل�صَّ فاء، وفي تر�صيخ ميوله 
�لفطري لحبِّ �ل�صِّ عر و�لنَّغم، وتوجيه قناعاته وقيمه �لتربوية و�لدينية.
وبد�يًة ن�صتطيُع �لنَّظَر �إلى هذ� �لنَّ وِع من �ل�صِّ عر في عموم تق�صيمه، فهو ينق�صم �إلى مرحلتين كبريين، �لاأولى: 
لم يك��ن �ل�صع��ُر فيها موجَّ ًها عن ق�صٍد وفهٍم ووع��ٍي للاأطفال بقدر ما كان يقوله �لكب��ار للت�صلية �أو للترقي�ص �أو 
غيرها من �لحالات و�لاأغر��ص، وهي مرحلة قديمة قد ُتثِّل لدى بع�ص �لنُّ قاد �إرها�صات عربية في �أدب �لطفل، 
ولكنَّ ه��ا لم ت�صتم��ر، ولم َتخُط خطو�ت كبيرة ومق�صودة في هذ� �لميد�ن، و�لمرحلة �لاأخرى: مرحلة حديثة هي 
�لت��ي يمك��ن �أن نقف عندها باعتبارها �لمرحلة �لنَّ ا�صج��ة في ت�صكُّ ل �أدب �لطفل وفق روؤية �لكاتب وق�صديته في 
توجيه ن�صِّ ه نحو هذه �لفئة �لعمرية ملبِّ ًيا مطالبها �لنف�صية و�لوجد�نية وفق مر�حلها �لعمرية. وفيما ياأتي 
��صتعر��ص لاأهم ملامح تلك �لمرحلتين:
- مرحلة ما قبل �أدب �لطفل �لحديث:
كما هو ر��صخ فاإنَّ �ل�صعر �أحد �لفنوِن �لاأدبية �لجميلة �لتي َعَرَفها �لاإن�صاُن منُذ �لِقدم، وقد ��صتخدمْتها �لاأُمم 
للترفي��ه و�لتربي��ة، وه��و فنٌّ �أ�صي��ٌل في ثقافتن��ا �لعربية – عل��ى وجه �لخ�صو ��ص – حيُث يبد�أ م��ع �لطفل من 
مر�حل��ه �لاأولى؛ لاأن��ه َفنُّ قوٍم يعتزُّ ون ب��ه، وَيقِر�صُ وَنُه، وين�صدوَنُه، ويترنمَّ ون ب��ه في كل مجريات حياتهم من 
�أفر�ٍح و�أتر�ٍح، وَكْم َتْعِر�ُص لنا �لمدوَّ نُة �لعربيُة �لتر�ثيُة في ُكتب تاريخ �لاأدب، ودو�وينه، ومو�صوعاته �لعربية 
�ل�صَّ ه��يرة م��ن نماذَج كان��ت ُتغنِّ يها �لاأمهاُت لاأطفاِلهن، وتنوِّ مه��م بها �أو تغنِّ ي لهم في �أوق��ات تغذيتهم، وتْدِلْيِلهم؛ 
لتكمل بذلك حنانها، وعطاءها �لترَّ بوي.
وق��د �حتفظ��ت �لذ�كرُة �لعربية ب�صيء غير قليٍل مما �صاَد من �لاأ�صع��ار، و�ِلحَكم في مرحلة ما قبل �أدب �لطفل 
�لحدي��ث، وم��ن �أبرزها – في تر�ثنا �لعربي – ترقي�ص �لاأطفال، ومد�عبتهم بالاأغاني، و�لاأهازيج، "وقد �أدرَك 
ه��وؤلاء �لع��رُب في جاهليته��م و�إ�صلامه��م �أن �لاأهازيج �لت��ي يد�عبون به��ا �أبناءه��م ُتدِخل �لفرح��َة، و�ل�صُّ روَر 
عل��ى هوؤلاء �ل�صِّ غار، وتجعل نفو�َصهم �أكَثر �صف��اًء و�أ�صدَّ بهجة" (�لهرفي، 6991، 63(، ولم تكن �لاأمُّ وحدها َمْن 
يَترنَّ ُ بتلك �لترَّ �نيم، بل ي�صارُكها �لاأُب �أي�صً ا، ولعلَّ في هذ� �لنموذج دليًلا و��صًحا؛ حيُث يقول �ل�صَّ اعر مخاطًبا 
�بنته، ويمكن للاأم �أن تردِّ دها معه �أو �أن تكون هي قائلتها �أي�صً ا: 
          ُبنيَّتي ُيحبُّ ها �أَُبوَها
                     َمِليحُة �لَعينِين َعذٌب ُفوَها
                                   لا ُت�ِصُن �ل�صَّ بَّ و�إِن �َصبُّ وَها (�صويلم، 5891، 54(.
ومثله��ا م��ا ُي��رَوى عن �لزبير بن عبد �لمطلب �أنَّه كان يد�عُب نبيَّنا محمًد�            ، وهو �صبيٌّ فُيقعده على ِحجره، 
وين�ص��د ل��ه �أبياًتا فيها ما يرجو له في �لم�صتقبل باأن يكون في عي�ٍص هانٍئ، و�أن يكون معزَّ ًز� مكرَّ ًما في قومه.. ولم 
ليكون نبيَّ هذه �لاأمة، يقول �لزبُير بن عبد يك��ن يعل��م �أنَّ �َلله �صبحانه وتعالى قد هيَّ اأَ �ب��ن �أخيه محمًد� 
�لمطلب:
           محمٌد بن َعبَدم
                        ِع�صَت ِبَعي�ٍص �أَ نَعْم
                                      َوَدوَلٍة وَمغَنْم
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                                          ِفي َفْرِع ِعزٍّ �أَ�ْصَنْم
                                                      َد�َم �َصِجي�ُص �لاأَْزَلمْ (�لقالي، 4891، 511(.
وغيرها من �لنَّماذج �لكثيرة في تر�ثنا �لتي تمل �أبعاًد� تربويًة، وِقَيًما، و�أخلاًقا، ومعارَف (�أبو �صعد، 2891(، 
وم��ن هن��ا تاأتي �أهميَّ ُة ه��ذ� �لنَّوع في ثقافتنا �لعربية، وتبرز تلك �لاأهمي��ة في �ل�صِّ عر بكونه فنًّ ا يمتاز عن باقي 
�لفنون �لاأدبية �لاأخرى بالمو�صيقى، و�لنغم، و�لاإيقاع �لذي يجذُب �لطفَل، و�إن كانت تلك �لنماذج و�لاإرها�صات 
قد ح�صرت في �صعرنا �لعربي لكنَّ ها لم ُت�صكِّ ل نوًعا �أدبيًّ ا م�صتقًلا بذ�ته يمكن �أن نطلق عليه باطمئنان باأنه �صعر 
موجَّ ه للاأطفال.
- مرحلة �أدب �لطفل �لحديث:
ب��د�أ �لاهتم��ام في �لع�ص��ر �لحديث بهذ� �لنَّ ��وع من �لاأدب من خ��لال �لمخت�صِّ ين فيه، وتوجي��ه �لمو�هب و�لقدر�ت 
للكتاب��ة في ه��ذ� �لنوع �لخا�صِّ ، ولم يعد مجرَّ د �أدٍب عاب��ٍر �أو كلمات ُتكَتب للكبار فيتلقفها �ل�صِّ غار، �أو ُتنتَقى من 
كتبه��م وعو�لمه��م، ب��ل �أ�صبح �أدًبا مق�ص��وًد� لذ�ته، وفي ذ�ته، ل��ه خ�صو�صيته، ومكانته، ووعي��ه �لكامل بطبيعة 
�لمخاَط��ب و�لمخاِطب و�لخطاب نف�ص��ه، ولهذ� �كت�صَب �ل�صِّ عُر منزلًة خا�صَّ ة في �أدب �لطفل �لحديث، و�أ�صبح �لفنَّ 
�لاأدبي �لاأقوى تاأثًير� في نفو�ص �لاأطفال، وله خ�صائ�ص محدَّ دة وقف عندها كتَّاب �أدب �لطفِل ومنظِّ روُه، ومنها 
م��ا يخ ��ص �لخطاب �ل�صعري تدي��ًد�؛ وذلك "�أن �لمجاز�ت، و�لكناي��ات، و�لاإ�صار�ت �ل�صِّ مني��ة في �صعر �لاأطفال 
يج��ب �أن تك��ون مح��دودة وقليلة، وحتى ه��ذ� �لمحدود منه��ا يتحتَّم �أن يك��ون متعلًِّقا بالمو�صوع��ات �لتي تدخل 
في نط��اق تج��ارب �ل�صِّ غ��ار؛ لاأنَّها �إذ� لم تكن ت�ص��ير �إلى مو�صوعات معروف��ة لديهم �أحدث��ْت عندهم �لارتباك، 
و�لا�صط��ر�ب، وع��دم �لفهم" (�لحديدي، 6891، 991(، هذ� ب�صكل عام من جميع �لنو�حي �لفنية و�لتاأثيرية، 
�أم��ا م��ن �لناحية �لترَّ بوية، فاإنَّ �ل�صِّ عر يوجِّ ��ه �لاأطفال نحو �لممار�صات �ل�صُّ لوكي��ة �لحميدة لما يحتوي عليه من 
م�صام��ين مختلف��ة تثُّ هم على ذلك، كم��ا �أنَّه ُيَعدُّ و�صيلة من �أه��م و�صائل �لتعلُِّم، وخ�صو�صً ��ا في �لمر�حل �لمبكرة 
م��ن حي��اة �لطفل؛ حي��ُث �إنه ي�صهُم في زيادة �لح�صيل��ة �للغوية للطفل، ويدرِّ به على ��صتخ��د�م �للغة �ل�صَّ ليمة، 
فال�صاع��ر �ل��ذي "يتحدَّ ث للاأطفال لا ب��دَّ �أن َيحِر�َص على ��صتعمال �لاأ�صلوب �ل�صَّ ه��ل �لب�صيط، وكذلك �لمفرد�ت 
�للغوية �لتي يدركها �لطفل" (�لهرفي، 6991، 18(.
وي�ص��ترط لتكون �لفائدُة متحقِّ قًة وذ�ت جدوى �أن يتمَّ �ختي��ار �لنَّماذج �لجميلة، و�لقوية، و�لم�صتقرة تربويًّ ا، 
تل��ك �لنم��اذج �لت��ي �كت�صب��ت �أهميتها م��ن جودتها، وخ��بر�ت قائليه��ا، وَتكُّ نهم من ه��ذ� �لفن �ل�صع��ري، وعلى 
�لقائم��ين عل��ى �لعملي��ة �لتربوي��ة ح�صن �لاختي��ار من دو�وين �صع��ر �لاأطفال �لت��ي �أبدَعها �صع��ر�ء نجحو� في 
�لكتاب��ة لل�صِّ غ��ار، وبذلو� جهًد� في ذلك، بعيًد� عن �لق�صائد �لقليل��ة �لعدد �لتي �عتمدها �لكتاُب �لمدر�صي، وقد 
ي��رى فيه��ا �لمعلم �صيًئا من �لجفاف، و�ل�صَّ عف �لفن��ي، وكما يقول �لاأ�صتاذ عبد �لت��و�ب يو�صف – ونو�فقه �لر�أي 
و�لملاحظ��ة–: "�أمَّ ��ا �لمدر�صة فقد غ��ادرْت �صفحاِت ُكتِبها �لمق��رَّ رة ق�صائُد �صوقي، وحاف��ظ، ومطر�ن، وجبر�ن، 
و�لزه��اوي، و�لر�ص��افي، وعمالقة �لق�صيد �لعربي، لتحلَّ محلَّها ق�صائُد �صعيف��ٌة يكتبها بع�ُص من ينت�صبون �إلى 
�ل�صِّ ل��ك �لتعليم��ي، ولا تنتمي �إلى �ل�صِّ عر في �صيء... وُيفتر ��ص �أن يحفَظ �لطفُل هذه �لن�صو�ص �لتي ُتنفِّ رُه من 
�ل�صِّ ع��ِر، وم��ن �لاأدب، بل وربما تنفِّ ر م��ن �لحياة ذ�تها... وقد �أ�صيبْت ينابيُع �ل�صع��ِر في حياة �أطفالن�ا بانف�صاٍم 
مريٍر؛ �ِصعٌر عظيم يكتبه كبار �ل�صعر�ء، ولا �صعر ينظُمُه رجاُل �لتعليم" (يو�صف، 5991، 76(.
وم��ن هن��ا تت�صح �أهمية �لكتابة و�لاإبد�ع في �ل�صعر �لموجَّ ه للاأطفال، وكذ� "يمكُن �أن نجعَل �لطفَل نف�َصه ُيحاوُل 
�لكتاب��َة، �أو �لتَّنغي��م، �أو �لاإبد�ع، وعلين��ا ت�صجيعه على �لمح��اولات، وتهذيبها باأ�صلوٍب ترب��ويٍّ َح�صيٍف هادٍئ؛ 
لاأنَّ كتاب��َة �ل�صِّ ع��ِر للاأطفال �أو محاولاتهم ُهْم كتابَتُه ُتقِّ ُق �صبعَة �أهد�ف، كما جاء في كتاب "تدري�ص �لكتابة 
�لاإبد�عية في �لمدر�صة �لابتد�ئية" (6991 ،xessE( وهي:
1  - �لمتعة.
2  - تقوية �لتعبير �لفني.
3  - �لك�صف عن قيمة �لكتابة، ووظائفها.
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4  - �إثارة �لخيال.
5  - تنقية �لتفكير.
6  - �لبحث عن �لُهويِّ ة.
7  - تعلُّم �لقر�ءة، و�لكتابة.
فه��ذه �لاأه��د�ف تب��ينِّ م��دى �أهمي��ة �أن تغدو �لكتاب��ة �لاإبد�عي��ة ج��زًء� ُمهمًّ ا م��ن �لبرنامج �ليوم��ي لل�صفوف 
�لابتد�ئي��ة، وم��ن �لمُهم تو�صيح هذه �لاأهد�ف للاإد�ريين �لتربويين، وللاآباء �لذين قد يعدُّ ون �لكتابة للاأطفال 
مج��رَّ َد ت�صلي��ة لا تفي��د �أطفالهم، ولم يدرك��و� �أن هوؤلاء �لاأطف��ال ي�صتمتعون بالكتاب��ة �لاإبد�عية لا �صيما في 
�لنُّ �صو�ص �ل�صِّ عرية �لاإن�صادية.
الدراسات السابقة:
هن��اك �لعدي��د م��ن �لدر��صات �لعلمي��ة و�لاأكاديمية في �صع��ر �لاأطفال عموًم��ا ي�صعب ح�صرها، ولك��ن ما يتعلق 
بالدر��صات �لتي ترتبط بمو�صوعنا �لمتعلِّق بال�صعر �لاإن�صادي �لموجه للطفل، وبعيٍّنة �لدر��صة وبال�صَّ اعر �صليم 
عبد �لقادر وب�صعره �لموجه للاأطفال فاإنَّ �لمطَّ لع يجُد مقالاٍت كثيرًة بع�صها �نطباعي، وبع�صها �صحفي لا ترتكز 
عل��ى منه��ٍج علم��يٍّ محدَّ ٍد، ولكن مما �طلعن��ا عليه من �لبحوث �لج��ادَّ ة وما يعتدُّ به هو در��ص��ة �لو�في (8102(، 
بعن��و�ن: "�لن ��ص �ل�صِّ ع��ري في �أدب �لاأطف��ال عن��د �صلي��م عبد �لق��ادر ق�صاي��اه، وخ�صائ�صه �لفني��ة"، وتبحث 
�لدر��ص��ة في �لخ�صائ ��ص �لفني��ة وق�صاي��ا �لم�صم��ون في �لاأدب �ل�صع��ري �لمكت��وب للاأطف��ال، وته��دف – بح�ص��ب 
م��ا تق��ول في مقدمته��ا – �إلى �صدِّ فر�غ في �لدر��ص��ات �لعربية �لاأدبية و�لنقدية في مج��ال �أدب �لطفل، وت�صعى 
للك�صف عن �لخ�صائ�ص �لفنية و�ل�صِّ مات �لاأ�صلوبية في �لكتابة �ل�صِّ عرية للاأطفال لدى �ل�صاعر �ل�صوري �لمعا�صر 
"�صليم عبد �لقادر"، وملاحظة مدى تلاوؤمها مع �لمرحلة �لعمرية �لم�صتهدفة و�لمو�صوع �ل�صعري، وقد ُق�صِّ مت 
�لدر��ص��ة �إلى �أربع��ة ف�ص��ول؛ تم فيها �لتعريف بمو�ص��وع �لبحث و�أهميت��ه، وبمفهوم �أدب �لطف��ل و�لاإ�صكالات 
�لمتعلق��ة بالم�صطل��ح، ث��م �لتعري��ف بال�صاعر �صليم عب��د �لق��ادر، ومقومات �صاع��ر �لاأطفال، �أما بقي��ة �لف�صول 
فاهتمت بدر��صة �لاألفاظ و�لتر�كيب و�ل�صمات �لفنية لن�صو�ص �ل�صاعر، وق�صايا �لم�صمون لهذه �لن�صو�ص. 
وهي تختلُف عن در��صتنا هذه في طبيعة �لتناول و�ت�صاع �لمدونة لديها في حين ركَّ زنا نحن في در��صتنا هذه على 
ن ��صٍّ �صع��ريٍّ و�ح��ٍد تعمَّ قنا في �تخاذه عيِّ نًة د�ل��ًة لنموذٍج ناجٍح – من وجهة نظ��ر �لدر��صة – نتبينَّ من خلاله 
خ�صائ ��ص �صع��ر �لاأطف��ال وفق معايير �لكتاب��ة �ل�صعرية للطف��ل، وفي تعميق �لنظر في ن�صٍّ �صع��ريٍّ و�حٍد نقوم 
با�صتج��لاء خ�صائ�ص��ه ومعرفة طبيعت��ه �لاأ�صلوبية و�لفنية، وفي ذلك ما يدلُّ على �أنن��ا نريد �أن َنْك�َصَب بالعمق 
و�لتركي��ز م��ا قد نخ�صره بالات�صاع، و�لنم��اذج �لمتعدِّ دة، �إذ �لغاية هو �لفح�ص و�لحف��ر في نقاط �لبحث �لد�لَّة 
على �لمو�صوع بما يخدم �لدر��صة، ويركِّ ز على �أ�صئلتها، وم�صكلتها.
مشكلة الدراسة:
تب��دو �لم�صكلة متركِّ زًة في طبيعة �لن ��ص �ل�صعري �لذي ي�صلح للاإن�صاد و�لغناء، و�لذي يتقبَّ له �لطفل، وي�صير في 
وجد�نه، ويعي�ص معه لخ�صو�صية �لكلمة �لمعبرِّ ة و�لوجد�ن �ل�صادق و�لمرحلة �لعمرية �لتي يخاطبها ويتفاعل 
معها وينفعل بها ومن �أجلها، وبين �لن�صَّ �لذي لا ي�صتطيع �لحياة و�ل�صيرورة و�لانت�صار، ولا يتقبَّ له �لطفل، ومن 
هن��ا نجد �لكثير م��ن �لكتابات �لموجَّ هة للطفل؛ ولكنها لا تت�صاوى فيما بينها في �لنجاح �أو في �لقبول، وكذلك في 
�صلاحي��ة غنائه��ا و��صتمر�رها، فما طبيعة  ذلك �لن�ّص �لناجح؟ وكيفي��ة توفُّ ر �لعنا�صر �لمكتملة لبنائه؟ وهل 
كلُّ �صعٍر موجَّ ٍه للاأطفال ي�صلح للغناء و�لاإن�صاد؟!.
ومن هنا نجد �لم�صكلة تت�صح في عدم �إدر�ك بع�ص كتَّاب �أدب �لطفل للن�صِّ �ل�صعري �لغنائي �لذي تنطبق عليه 
�ل�ص��روط �لفني��ة و�لاإبد�عي��ة ،ويتو�ف��ق مع طبيعة �لمرحل��ة �لعمرية، وجلُّ م��ا قد ُيكتُب للطف��ل لا ي�صتطيع 
�لنجاح و�لخلود، فما �ل�صبب في ذلك؟ ولهذ� �صن�صتعر�ص ن�صًّ ا تو�فرت فيه تلك �لخ�صائ�ص �لناجحة و�لمقومات 
�لفنيِّ ��ة. مم��ا قد  ي�صل��ح �أن يكون �أنموذًجا لكتابة �ل�صِّ ع��ر �لغنائي �لموجه للطفل �لعرب��ي لمتابعة هذ� �لنوع من 
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�لاأدب م��ن ِقَب��ل ُكتَّ ��اب �أدب �لطفل للن�صِّ �ل�صع��ري �لغنائي، و�أن تتَّ ِج��ه �لدر��صات �لعلمي��ة و�لنقدية �إلى هذ� 
�لنوع من �لاأدب وتهتمُّ به، وتطوِّ ره في �صوء �لدر��صات �لنف�صية لخ�صائ�ص �لطفل في هذه �لمرحلة، ومتطلباتها 
�لتربوية، وم�صتجد�ت روح �لع�صر �لذي يعي�ص فيه هذ� �لطفل.
أسئلة الدراسة:
هناك �صوؤ�لان �أ�صا�صيَّ ان �صتحاول �لدر��صة �لاإجابة عنهما:
1  - ما طبيعة �ل�صعر �لموجه للطفل من حيُث مفهومه، و�أهميته، و�أنو�عه، و�أبرز خ�صائ�صه؟
2 - كي��ف يت��مُّ �لتطبي��ق لقر�ءة ن�صٍّ �صعري و�ح��د من تلك �لن�صو ��ص �لموجهة للطفل، ق��ر�ءًة متعمِّ قًة لهذ� 
�لنَّ�صِّ من �أجل ��صتجلاء طبيعة بنائه، ومو�صوعه، وخ�صائ�صه �لفنية و�لجمالية؟
أهمية الدراسة:
ت��برُز �أهمي��ة هذ� �لمو�ص��وع في طبيعة �لمخاَطب، وه��و �لطِّ فل ذو �لح�َصا�صيِّ ��ة �لمفرطة، وفي كيفي��ة تلقيه للن�صِّ 
�ل�صع��ري، وفي تفاعل��ه معه، ومدى تاأثُّ رِه به، وتاأثيره علي��ه، وفي توجهاته نحوه، وفي طبيعة �ِلخطاب �أو �لنَّ�ص 
�ل�صِّ ع��ري �لموجَّ ��ه �إلي��ه، وفي خ�صو�صية هذ� �ِلخط��اب �ل�صِّ عري �لذي لا بدَّ �أن يظهر بمو��صف��اٍت مختلفٍة عن �أيِّ 
خط��اٍب �صع��ريٍّ �آخر، لما ُيفَتر ��ص �أن يحتويه من موهب��ٍة �إبد�عيٍة يتحلَّى بها كاتب �لن ��صّ �ل�صعري �لموجَّ ه �إلى 
�لطف��ل، ولم��ا تتاجه طبيع��ُة �لطفِل من خبرٍة تربوي��ٍة وُموجِّ هاٍت ِقَيميَّ ��ة خا�صَّ ة به ينبغ��ي ت�صمينها في هذ� 
�لن ��صِّ �ل�صع��ري؛ ولهذ� فحين نقُف على در��صة مثل هذه �لنُّ �صو�ص، فاإننا نر�عي َمْلَمَحِين �أ�صا�صيَّين هما: طبيعة 
�ِلخط��اب (�لموّج��ه(، وخ�صو�صية �لمخاَطب (�لموجَّ ��ه �إليه( هذ� �لنَّ�ص، ومن هنا تت�ص��ح �أهمية هذه �لدر��صة في 
مو�صوعه��ا، وفي هدفه��ا، وفي قر�ءتها �لتَّحليليَّ ��ة، بالاإ�صافة �إلى �أنَّ �لاإ�صهام في �لق��ر�ءة �لنقدية ومتابعة هذ� 
�لنوع من �لاأدب �لموجَّ ه ل�صريحة عمرية مهمة يجب �أن تتَّجه �إليها �لدر��صات �لعلمية و�لنقدية وتهتم بها.
أهداف الدراسة:
�إنَّ �أبرَز �لاأهد�ِف لهذه �لدر��صة تظهر فيما ياأتي:
-  معرفة طبيعة �ل�صِّ عر �لموجَّ ه للطفل من حيُث مفهومه، و�أهميته، و�أنو�عه، وخ�صائ�صه �لعامَّ ة.
-  بي��ان خ�صائ ��ص �لن�صٍّ �لاإن�صاديٍّ �لغنائي �لموجَّ ��ه للطفل من خلال �لتطبيق على ن ��صٍّ غنائي �صهٍير لاأحد 
�لكتَّاب �لعرب.
منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
تعتم��د هذه �لدر��صة على �لمنهج �لو�صف��ي �لقائم على ��صتعر��ص �ل�صعر �لموجَّ ه للاأطفال؛ وذلك من خلال بيان 
مفهوم��ه، و�أب��رز خ�صائ�ص��ه، ثم �لتحلي��ل �لبلاغي و�لفن��ي لبناء �أحد �لن�صو ��ص �ل�صعرية �لموجَّ ه��ة للاأطفال، 
مو�صًحا مو�صوعه، وجمالياته �لفنية. وقد �تخذ �لباحث في �صبيل ذلك �لاإجر�ء�ت �لاآتية:
-  بيان مفهوم �ل�صعر �لموجه للطفل عموًما و�أهميته، و�أنو�عه، وخ�صائ�صه.
-  ��صتعر��ص نموذج �صعريٍّ غنائي لاأحِد �صعر�ء �لطُّ فولة �لعرب �لمعا�صرين، وهو �ل�صَّ اعر �ل�صُّ وري �صليم عبد 
�لقادر؛ وبيان مدى تطابِقه مع �لخ�صائ�ص �لفنية لل�صِّ عر �لاإن�صادي �لغنائي �لموجَّ ه للاأطفال.
-  ��صتنب��اط �أه��م �لخ�صائ�ص �لت��ي تيَّ َز بها �لن�ص �ل�صع��ري �لاإن�صادي �لموجَّ ه للطفل من حي��ث �إبر�ز �لرُّ وح 
�لطُّ فوليَّة، وطبيعة بناء �لجملة، و�لوزن و�لاإيقاع، وق�صر �لن�صِّ ، وطبيعة �لحركة و�لطر�فة و�لق�ص�صية، 
وغيرها من �لخ�صائ�ص �لتي ف�صَّ لتها �لدر��صة وبّينتها في مو�طنها.
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نتائج الدراسة:
يمكن �إبر�ز تلك �لنَّ تائج من خلال �لاإجابة عن �أ�صئلة �لدر��صة ومناق�صتها، وتف�صيل ذلك على �لنحو �لاآتي:
�أوًلا: ما مفهوم �ل�صِّ عر �لموجَّ ه للطفل، وما �أهميته؟ وما �أنو�عه، و�أبرز خ�صائ�صه؟
- مفهوُم �ل�صِّ عر �لموجَّ ه للطِّ فل: 
بد�ي��ًة ن��ودُّ �لتو�صيح للمفهوم، حيث جرْت �لعادة في �لتَّ�صمية �أن يقال "�صعر �لاأطفال "ويق�صُد به �ل�صِّ عر �لذي 
يكتبه �لكبار موجَّ ًها للاأطفال، ولكن دلالة م�صطلح "�صعر �لاأطفال" – باإ�صافة مفردة (�ل�صعر( �إلى (�لاأطفال( 
– تقت�صي �أنَّ �ل�صِّ عر يكتبه �لاأطفال، ومن هنا فالمفهوم �لاأدقُّ هو �أن يقال: "�ل�صِّ عر �لموجَّ ه للاأطفال" وهو "�ل�صعر 
�ل��ذي يكتب��ه �ل�صُّ عر�ء �لكبار خ�صِّ ي�صً ا لل�صِّ غار، وينطبُق عليه ما ينطبق على �صعر �لكبار من تعريفات ومفاهيم 
غير �أنَّه يخت�صُّ في مخاطبة �لاأطفال، وهم بحكم �صنِّ هم يختلفون عن �لكبار في �لفهم، و�لتلقي"(جلولي، 8002، 
141(، ويعرِّ فه �لمهتمون باأنَّه "تلك �لكلماُت �لعذبُة �لتي يردِّ دها �لطِّ فل، فيطرب ل�صماعها، وهو يلبِّ ي جانًبا من 
حاجات��ه �لج�صميِّ ة، و�لعاطفيِّ ة، وُي�ْصِه��ُم في نموِّ ه �لعقلي، و�لاأدبي، و�لنف�ص��ي، و�لاجتماعي، و�لاأخلاقي.. �إنه 
فنٌّ من فنون �أدب �لاأطفال" (كنعان، 5991، 802(، وعلى �صاعر �لاأطفال كما يرى مرتا�ص "�أن ي�صع في ح�صاِبِه 
كثًير� من �لَتّ قنيَّات، وير�صد �إز�ء ذهنه عدًد� من �لحقائق �لتي لا َتقبُل �َلجدَل، ومنها مر�عاة �لم�صتوى �لُعمري، 
و�لفكري، و�للغوي، و�لنف�صي للاأطفال" (4991، 26(.
ُي�ص��اف �إلى ذل��ك «�لاإيق��اع �لمو�صيق��ي �لذي ُيع��دُّ ركي��زًة �أ�صا�صّيًة في �صع��ِر �لطُّ فول��ة، لاأنَّ "�لاأطف��اَل �إيقاعيون 
بالفط��رة، فه��م ينامون على �أ�صو�ت �أغ��اني �أمهاتهم، ويحبُّ ون �لعبَث بما ي�صدُر م��ن �أ�صو�ٍت مختلفة، ويترنمَّ ون 
بما يحفظون من كلماٍت فيها نغماٌت غنائية" (�أبو معال، 5002، 78(. 
ويجد �لاأطفال في �ل�صِّ عر �لمغنَّى �أنف�َصهم، فمن خلاله يحلِّقون في �لخيال متجاوزين �لزمان و�لمكان، وي�صفي ذلك 
�لل��وُن �لفن��ي لم�صاٍت فنيًة على جو�نب �لحياة لتغدو لوحات فنية ز�خرة، وطريقة �لاإن�صاد و�لغناء في �لمعالجة 
تقت�ص��ي كلم��اٍت ماألوفًة، وخبر�ٍت محدودة؛ ل��ذ� ُير�َعى فيها �أن تكون �لاإيقاع��اُت، و�لاأوز�ن، و�لقو�في و��صحًة 
رنَّانًة، ويتخُذ من �ل�صُّ ورة �لب�صيطة �أد�ًة للتعبير، ويجب �أن تكون و��صحة في متناول �لطفل.
وكم��ا ينبغ��ي �أن يكون �صع��ر �لاأطفال ب�صيَط �لفكرة، ُير�َع��ى �أن تكون معانيه ِح�صِّ ية ي�صتطي��ع �لطِّ فل �إدر�كها، 
وينبغ��ي �أن تك��ون لغُتُه �صهلًة خاليًة من �لمفرد�ت �ل�صَّ عبة، و�أن تكون متجان�صة مع �لاأفكار �لتي تملها، �إ�صافة 
�إلى �صرع��ة �لاإيق��اع، و�لحرك��ة، و�أخ��ًير� بم��ا �أن �ل�صِّ ع��ر يخاطب �لوج��د�ن �لب�ص��ري، ويحرِّ ك كو�مَن��ه بف�صل 
م�صمون��ه، فاإذ� تناول ق�صايا منطقي��ة �أو علمية يجب �أن يلوِّ نها باألو�ن عاطفية، ويربطها بالوجد�ن �لاإن�صاني 
لكي يهزَّ هذ� �لوجد�ن، ويحرِّ ك كو�منه �لفطرية، و�لتنغيمية، و�لخيالية.
و�ل�صع��ُر �لموجَّ ��ه للاأطف��ال جزٌء م��ن �أدب �لطفل عموًما ذل��ك �لاأدب �لذي م��ن �صِ فاته -كما ي��رى �لهيتي – �أنَّه 
م��ن "�لاآث��ار �لفنية �لتي ت�ص��وِّ ر �أفكاًر�، و�أحا�صي���َص، و�أخيلًة تتفُق وم��د�رك �لاأطفال، وتتخُذ �أ�ص��كاَل �لق�صِة، 
و�لم�صرحي��ة، و�لمقال��ة، و�لاأغني��ة" (7791، 27(، و�أنه يحتوي على �لكثير من �لقي��م، مر�عًيا �لمرحلة �لعمرية 
�لت��ي يخاطبه��ا؛ لاأنَّ��ه "خ��برٌة لغويَّ ��ٌة في �ص��كٍل َفنِّ ��ي، يبدُع��ُه �لفن��ان، وبخا�صَّ ��ة للاأطف��ال فيما ب��ين �لثانية، 
و�لثاني��ة ع�ص��رة �أو �أك��ثر قليًلا، يعي�صون��ه، ويتفاعلون معه، فيمنحه��م �لمتعة، و�لتَّ �صلية، ويدخ��ُل على قلوبهم 
�لبهج��َة، و�لم��رَح، وُينمِّ ي فيه��م �لاإح�صا�ص بالجمال وتذوُّ ق��ه، ويقوِّ ي تقديرهم للخير ومحبَّ ت��ه، ويطلق �لعناَن 
لخيالاتهم، وطاقاتهم �لاإبد�عية، وَيبني فيهم �لاإن�صاَن" (يحيى، 1002، 52(.
وم��ن خ��لال �لتعريفات �ل�صَّ ابقة وغيرها �لكثير يمكننا �لاجتهاد في و�صع تعري��ٍف خا�صٍّ لل�صعر �لغنائي �لموجَّ ه 
للطفل، فنعرفه باأنَّه: فنٌّ �إيقاعيٌّ من فنون �لخطاب �لاأدبي يعتمُد على �لكلمة �ل�صِّ عرية �لمنا�صبة �لمليئة بالقيم 
�لجمالي��ة �أو �لديني��ة �أو �لاجتماعي��ة، �أو �لاإن�صانية، يبدُع��ه (�لمخاِطُب( ويكون �صاع��ًر� متمكِّ ًنا ذ� مو��صفاٍت 
ثقافيٍة وتربويٍة و�إبد�عيٍة خا�صَّ ة، ويقدِّ مه باأ�صلوٍب �صائٍق لا يخلو من �لمرح و�لترفيه و�للعب و�لاإيقاع، يتوجَّ ه 
ب��ه �إلى (�لمخاَط��ب( وه��و �لطفل؛ مر�عًي��ا �لمرحلة �لعمري��ة �لمنا�صبة وقامو�صه��ا �للغوي و�لاإدر�ك��ي و�لنف�صي 
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و�حتياجاتها من خياٍل وو�قٍع، بما ين�صجُم مع فطرة �لطفل وبر�ءته ومتطلباته؛ لينمو نموًّ � جماليًّ ا و�إيقاعيًّ ا 
�صليًما، وهو حقٌّ من حقوقه لحياة �صويَّة كريمة.
- �أهميِّ ته: 
تتَّ�ص��ح �أهمي��ة �ل�صِّ عر لحياة �لطفل في رغبته �ل�صَّ ديدة �إلى ��صتماع �لاأغ��اني، و�لاأنا�صيد ذ�ت �لاإيقاع �لخفيف، 
و�لنَّ غ��م �لجمي��ل، و�لكلمة �ل�صَّ هلة �لو��صح��ة، و�إذ� ما �صاَحبْت ذل��ك �ل�صورُة، �أو �لر�ص��وم �لمتحركة (�لفيديو( 
كان �أكثر تاأثًير� و�أ�صدَّ �جتذ�ًبا لانتباه �لطفل، و�حتو�ًء لم�صاعره، و�لتاأثير عليه، ولعلَّ ما طرحه �لاأ�صتاذ عبد 
�لت��و�ب يو�ص��ف في مقدمته لكت��اب (�لمختار من �صعر �صوقي للاأطف��ال( يوؤكِّ د هذ� �لتاأثير، وذل��ك �ل�صِّ حر لل�صعر 
ح��ين يق��ول:"�إنَّ �لطِّ فَل – حتَّى وعم��ره عام و�حد – يتوقَّ ف عن حركاته، و�هتز�ز�ت��ه �إذ� هو �صمع مقطوعًة 
م��ن �ل�صِّ عر "ُمنغَّ مًة ملحَّ نًة، ُمَوقَّ َعًة مغنَّ اة"، وبعده��ا قد ُت�صِ يُء وجَهُه �بت�صامٌة حلوة، �لاأمر �لذي يوؤكِّ د �لتاأثير 
�ل�صِّ ح��ريَّ لل�صِّ ع��ر، ول��و �أنن��ا �أعدن��ا على م�صمع��ه ذ�ت �لمعاني ب��دون تنغي��م، �أو توقيٍع، فل��ن ُيِعيره��ا �هتماًما �أو 
�لتفاتا"(يو�صف، 0002، 9(.
- �أنو�عه: 
هناك �لعديد من �لاأنو�ع في �ل�صعر �لموجَّ ه للاأطفال، لعلَّ من �أبرزها (�لنويرة، 8002، 11  - 21(:
1.  �ل�صِّ ع��ر �لتعليم��ي: وهو يت�صَّ من قيًما تعليمية، وُي�صَتْعمُل د�خ��ل �لف�صول في �لمد�ر�ص، ولعلَّه من �أقدم �أنو�ع 
�ل�صعر.
2.  �ل�صِّ عر �لَق�صَ �صي: وهو �لذي يتناول فكرًة ما ب�صكٍل ق�ص�صي، وهو �أكثر �لاأنو�ع تاأثًير� في نف�صيات �لاأطفال، 
ويمتاز بالابتعاد عن �صفتي: �لو�صفية، و�لمبا�صرة.
3.  �ل�صِّ ع��ر �لدر�م��ي: ُيكَتُب ه��ذ� �ل�صعر للعر�ص �صم��ن و�حدٍة من �لو�صائ��ل �لثقافية �لدر�مي��ة: كالاإذ�عة، 
و�لتلفزي��ون، و�لم�صرح، و�لو�صائط �لحديثة للعر�ص، وتكنولوجيا �لات�ص��ال �لمعا�صرة (كال�صو�صل ميديا(، 
وغيرها.
4.  �ل�صِّ ع��ر �لُفكاِه��ي: وه��و �صع��ر ُيقِب��ُل علي��ه �لاأطف��ال، وينفعلون ب��ه، وي��وؤدِّ ي دوًر� مهمًّ ا في تجدي��د ن�صاط 
�لاأطفال، وتنمية ذوقهم، ويملاأ حياتهم بالمرح، و�لتفاوؤل.
5.  �صع��ر �لاألغ��از و�لاأحاجي: وهو �صعر ُيوؤدِّ ي دوًر� كبًير� في تنمية قدرة �لاأطفال على �لتفكير �لعلمي �لمنظَّ م 
�لدقيق. وي�صاف �إلى ذلك �أي�صً ا: 
6.  �صعر �لاأمهود�ت و�لترَّ قي�ص (زلط، 7991(: وهذ� �لنوع من �ل�صعر هو �لذي ياأتي – بح�صب مر�حل �لطفل 
�لعمري��ة – في بد�ي��ة تكوي��ن �لطف��ل �لوجد�ني، وُح��بُّ �لنَّ غِم فيه فط��ريٌّ ، وقد عرَفُه �لع��رب منذ �أقدم 
�لع�صور.
7.  �صعر �لاأنا�صيد و�لاأغاني – ونحن ناأخذ بالم�صطلحين هنا بمفهوٍم و�حٍد �صو�ء �أكانت م�صحوبة بالمو�صيقى �أم 
بدونها؛ لاأن �لجامع �لم�صترك بينهما هو �للحن، و�لنَّغم، و�لاأد�ء �ل�صَّ وتي �لمُطِرب �لجميل – وُتعدُّ �لاأنا�صيُد 
و�لاأغ��اني م��ن �أهمِّ �لفنون �لتي ي�صتجيب لها �لطفل في بو�كير حياته؛ لاأنَّها ت�صاعده على �صرعة �ِلحفظ، 
كم��ا ت�صجِّ ��ع �لنغم��اُت �لاإيقاعيُة �لطفَل �لمتلعثَم في �ل��كلام �أثناء �لاأنا�صيد، ويميل �لاأطف��ال �إلى �لتَّنغيم، 
و�لاإيق��اع فطريًّ ��ا، وقد �أخذت �لاأغني��ة و�لن�صيد طابًعا منهجيًّ ��ا حَين دخلت �إلى ُكُت��ِب �لاأطفال بطريقٍة 
هادف��ٍة، ومفيدٍة، وموجهة للاأطف��ال على تنمية �لجو�نب �ل�صُّ لوكية، و�لمعرفي��ة، و�لوجد�نية في تعلُِّمهم، 
كم��ا �أنه��ا وظَّ فت و�صائل �لات�ص��ال �لم�صاندة لتنا�صب مر�حل �لطفولة، "فالاأعم��ال �لفنية �لتي تنتقل �إلى 
�لاأطف��ال ع��ن طريق و�صائل �لات�صال �لمختلفة ت�صتمل على �أف��كار و�أخيلة، وتعبرِّ عن �أحا�صي�ص وم�صاعر، 
وتتفُق مع م�صتويات نمو �لاأطفال" (�صحاتة  و�لنجار،  3002، 92؛ طعيمة، 8991، 67(.
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- خ�صائ�صه:
من �أهم خ�صائ�ص �ل�صعر �لموجَّ ه للاأطفال – كما يوؤكِّ د عليها د�ود (3991، 09( – �أن يكون "فيه �لنَّغم �ل�صَّ وتي، 
و�ل�صُّ ��ورة �لفني��ة، و�لنَّ �صي��ج �للفظي، و�لبن��اء �لفكري للمقطوع��ة �لفنية.. و�ل�صِّ عر بذلك ق��ادٌر على تريك 
كث��ير من مظاه��ر �لن�صاط �لكامن��ة في روح �لمتلقي ونف�صيته، وه��و يجعل �لاأطفال �أكثر وعًي��ا بوجود طاقاتهم 
�لخيالية، وعو�لمهم �لوجد�نية". 
كما �أن �لاأنا�صيد تثِّ ل ن�صاًطا م�صحوًبا بالحركة، و�ل�صَّ وت، و�لم�صاركة �لجماعية �لم�صحوبة بالمو�صيقى �لمعرفية، 
و�لوجد�نية، و�لحركيَّة؛ �أي �أنَّه لي�ص ن�صاًطا قائًما بذ�ته، بل ي�صتمل على �لمعاني �لجميلة، و�لتعوُّ د على �صماع 
�لعبار�ت �لاأدبية، و�لغناء، و�لاألعاب �لحركية �لمختلفة.
ويمكن تديد خ�صائ�ص �ل�صعر �لموّجه للاأطفال – كما ير�صدها �ل�صفدي (8002( – في نقاط محدَّ دة موجزة 
على �لنحو �لاآتي:
1.  �لروح �لطفوليَّة.
2.  �لجملُة �لب�صيطة. 
3.  �لمفردة �ل�صَّ هلة. 
4.  �لاأوز�ن �لق�صيرة. 
5.  �لتنويع في �لاأوز�ن و�لقو�في. 
6.  �لتركيز على �لجر�ص �لمو�صيقي و�لاأ�صو�ت. 
7.  �لِق�صَ ر في �لنَّ�صِّ . 
8.  �لحركُة، و�لَق�صُّ ، و�لطَّ ر�فة. 
9.  �لابتعاد عن �ل�صَّ رور�ت �ل�صِّ عرية. 
01. �لتِّكر�ر.
11. �لتَّعليميَّة.
ل��ن نج��ادل في �أن ما ُيكتب للطفل ينبغي �أن يكون �صعًر� حقيقيًّ ا؛ بمعن��ى �أنَّه يحوي خياًلا، وده�صًة، وعذوبًة في 
�صياغ��ات �أ�صلوبي��ة ماهرة، �إلا �أن ما يميِّ ز هذ� �ل�صعر عن غيره ه��و �حتو�وؤه د�ئًما على هدف تعليمي موؤكَّ د، ولا 
نعن��ي هن��ا �أن تتحول �لق�صيدة �إلى منظومٍة تعليمي��ٍة في �لوطنية �أو �لجغر�فيا �أو �لعلوم، فهذ� يهبُط بها فنيًّ ا، 
لك��ن �لمق�ص��ود �أنَّ �لن ��صَّ �لناجح للطفل يحمل في د�خله معلوم��ة مفيدة علميًّ ا �أو تربويًّ ��ا �أو �صِ حيًّ ا ...�لخ؛ لاأنَّ 
�ل�صع��ر �لموجَّ ��ه للاأطفال يختلف عن �ل�صعر بمعناه �لعام بكونه مكتوًبا بق�صديَّ ة و��صحة، �أي �أن ق�صيدة �لطفل 
لا تاأت��ي كحال��ة �صعرية من �لوجد�ن �لخا�ص �لذي يعي�صه �ل�صَّ اع��ر، ولكنَّ ها تنبع من فكرة و��صحة لدى �لمبدع، 
ينطلق منها �إلى تقيق �لاإطار �لفني لها. 
�إن �لق�صي��دة �لموجه��ة �إلى �لاأطفال ت�صنع �صُ نًعا، ولي�ص �لمق�صود �أنها �صهلة، بل ربما تكون في غاية �ل�صُّ عوبة لمن 
ج��رَّ َب �أن يكت��ب �ل�صِّ عر �لمتميِّ ز منها، وهنا يتمُّ �لتركيز على �لحال��ة �ل�صعرية �لنوعية في هذ� �ل�صعر، فهو يبدع 
بكامل �لوعي و�أرهفه، بينما �ل�صعر عموًما يحتاج �إلى تهويم خا�ص يقترب من �لحلم. 
وعل��ى �لجملة فاإنَّ �لمادة �ل�صعرية �لموجَّ هة للطفل يجب �أن تت�صمَّ ن "�لقيم، و�لمعارف، و�لوجد�نيات، و�أن تبتعد 
ع��ن �لاأ�صاط��ير غير �لمنظم��ة، ولا تبثُّ �أف��كاًر� ُعن�صريَّ ��ة �أو عدو�نيَّة، كما �أنه��ا لا تهمل �لوظيف��ة �لترَّ ويحيَّة، 
وتر�ص على تفيز �لمحاولات �لتي يقدِّ مها �لطفل بنف�صه (�لطفل مبدًعا(" (زلط، 8991، 401(.
تل��ك �إجم��اًلا ه��ي خ�صائ�ُص �ل�صعر �لموجَّ ��ه للطفل، وثمَّ ��ة خ�صائ�ص �أخرى ق��د تتفرع منها �أو تتلاق��ى معها �أو 
تتف��رَّ د عنه��ا، ولكنَّ ه��ا في �لغالب �لاأعمِّ تلتقي في ه��ذه �لخ�صائ�ص، وتلك �ل�صِّ مات؛ لكي تكت��َب �صعًر� طفليًّ ا ُيقنُع 
�لطف��ل، ويرق��ى �إلى م�صتو�ه �لخيالي، و�لعاطف��ي، و�لاإن�صاني، ويتقبَّ له �لطفُل فيدخ��ل �إلى وجد�نه، وبالتالي 
يخل��ُد في عالم�ِ�ِه، وي�صتم��رُّ في ترديده وتكر�ره بم��ا يكتب له من �لحي��اة، فيتحوَّ ل �إلى نم��اذَج م�صتقرَّ ة ثابتة في 
�لوجد�ن �لجمعي للطفولة، وتلك غاية كاتب �لطفولة، وهدفه �لاأكبر و�لاأ�صمى. 
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ثانًي��ا: كي��ف يتمُّ �لتطبيق لقر�ءة ن ��صٍّ �صعريٍّ و�حٍد من تلك �لن�صو ��ص �ل�صعرية �لغنائية �لموجَّ هة 
للطف��ل، قر�ءًة متعمِّ قًة لهذ� �لن�صِّ من �أجل ��صتجلاء طبيعة بنائه، ومو�صوعه، وخ�صائ�صه �لفنية 
و�لجمالية؟
نق��ف فيم��ا ياأت��ي على نموذج م��ن �لخطاب �ل�صِّ ع��ري �لاإن�ص��ادي �لموجَّ ه للطفل لنتب��ينَّ خ�صائ�ص��ه، وجمالياته، 
وطر�ئ��ق كتابت��ه وف��ق معايير كتاب��ة �لن�صو�ص �ل�صعري��ة �لموجَّ هة للطفل، تل��ك �لكتابة �لتي تقِّ ��ُق �لجو�نَب 
�لمطلوب��َة و�للازم��ة في ه��ذ� �لخطاب؛ لتك��ون موؤثِّ ��رًة في �لاأطفال، وجاذبًة له��م، وملبيًة لاهتمامه��م وتذوُّ قهم 
�لفطري في ُحبِّ �ل�صِّ عر، و�لانجذ�ِب للنَّ غِم، و�لترَّ �ق�ص باللحن، و�لكلمة �لب�صيطة �لمعبرِّ ة عن مر�حلهم �لعمرية، 
و�حتياجاتهم �لنف�صية، وتنمية مهار�تهم �لاإبد�عية �لخا�صَّ ة بهذ� �لنَّ وع من �ل�صِّ عر �لاإن�صادي �لغنائي.
لا �صكَّ �أنَّ لدينا �لكثير من �لنماذج �لناجحة �لتي كتَبها َعدٌد من �صعر�ء �لطفولة �لعرب في كلِّ قطٍر عربيٍّ ممن 
ن��ذرو� �أنف�صه��م، ووقفو� مو�هبه��م و�أوقفوها لخدمِة �لطفول��ة وعو�لمها، و�لنهو�ص به��ا، و�لاهتمام بمتطلباتها، 
وقد �صاعد على �نت�صارها في �لاآونة �لاأخيرة ما ُتقدِّ مُه و�صائُل �لتو��صل �لاإعلامي و�لتكنولوجي �لحديث -عبر 
�لقنو�ت �لف�صائية، وو�صائل �لتو��صل �لاجتماعي �لاأخرى مثل �ليوتيوب وغيرها – من �إمكانات عالية، و�صيوع 
ملحوظ.
وق��د ز�د ذل��ك �لاهتمام و�لانت�صار في �لجان��ب �لغنائي دخول �لفيديو كليب في �لاإخ��ر�ج للاأن�صودة و�نت�صارها، 
وذل��ك لم��ا للاأن�ص��ودة و�لاأغنية من دوٍر كب��ٍير في ن�صر �لفرح، وب��ثِّ �ل�صعادة و�لمعرفة في �آٍن و�ح��ٍد لدى �لاأطفال، 
فالاأن�صودة ُتفِرُح، وُتِتُع، وُتعلُِّم في �لوقت نف�صه.
وم��ن هن��ا نه�َص عدٌد م��ن �ل�صُّ عر�ء �لمتخ�صِّ �ص��ين �إلى �لكتابة �ل�صعري��ة �لغنائية، وفق ه��ذه �لو�صائط �لحديثة 
و�لمتنوِّ ع��ة، وم��ن �أولئ��ك �لنَّفر �لذي��ن نه�صو� لكتاب��ة �لاأن�صودة َم��ن �تخَذ من �للغ��ة �لعربي��ة �لُف�صحى �صبيًلا 
للكتاب��ة، فلم ينح��دْر في طريق �لعامِّ يات و�لمحكيات �لمحلِّي��ة لاإدر�كه �لنا�صج و�لتز�م��ه �لو��صح باأهمية �للغة 
�لف�صح��ى في ن�صر �لثقافة �لعالية، وتكين �للغ��ة �لاأمِّ �لقومية و�لاإ�صلامية لغة �لقر�آن �لكريم، و�لبيان �لمُبين، 
و�لتاري��خ �لعظي��م، و�لاإبد�ع �لجميل ب��كل تجلِّياتها، وهم بذلك ين�صئ��ون جيًلا معتزًّ � بلغت��ه �لعربية، وتر�ثه 
�لمجيد محلًِّقا بها في كلِّ �لاأقطار �لعربية و�لاإ�صلامية بما هو م�صترك ر�بط يجمع بينها.
�إًذ� فاأُولئ��ك �ل�صع��ر�ء يدرك��ون -بتوجُّ هه��م �لو��ص��ح و�لتز�مه��م �لمق�صود باللغ��ة �لف�صح��ى في م�صتو�ها �لمفهوم 
غ��ير �لمُعقَّ ��د، ولا �لمتقعِّ ر، ولا �لقامو�صي �لغام�ص- م��دى �أهميِّة كتابة �صعر جميل للاأطف��ال بهذه �للغة، ير�عي 
مر�حلهم �لعمرية، ويمدهم بقامو�صهم �لاإدر�كي و�لجمالي �لمنا�صب، ومن �أولئك �لنفر �لقليل �لمتميِّ ز في �لوطن 
�لعرب��ي ياأتي �ل�صَّ اعر �صليم عبد �لق��ادر رحمه �لله (1(، وهو �صاعٌر َكَتَب �لكثَير من �لاأنا�صيد للطفولة بمر�حِلها 
�لمختلف��ة، وُن�ِص��رت ملحَّ نًة ومغنَّ اًة عبر قن��اة (�َصَنا( �لف�صائي��ة ح�صريًّ ا خلال عمله فيها ل�صن��و�ت كثيرة، وقد 
كرَّ ���ص بكتابات��ه تلك، وبم�صروعه �لمتتابع �لكثير من �لقيم، و�لاأخ��لاق، و�لتعاليم، و�لجمال في تذوُّ ق �لاأطفال، 
وفي عالمِه��م �لنَّ ق��ي، و�صاعده على ذل��ك �للحُن �لجميُل، و�لت�صوي��ُر �لمتميُز، و�لاإخر�ُج �لفن��يُّ �لمحترُف من خلال 
"�لفيديو كليب"، و�لاأطفال �لذين يج�صِّ دون تلك �لنُّ �صو�ص باأد�ئهم �لتمثيلي، وباأ�صو�تهم �لعذبة �لتي تبعُث 
في نفو�ِص �أَقر�ِنِهم عَبر �ل�صا�صة �لكثير من �لبهجِة، و�لفرِح، و�لجماِل، و�لقيِم، و�لمعرفِة �لتي تربط بين �لكلمة 
و�لنغمة، وبين �لحركة و�ل�صورة في قالب �إن�صادي، وتثيلي بديع وممتع.
(1) �سليم عبد القادر زنجير: اأديب �سوري من مواليد عام 3591م بمدينة حلب، در�س الهند�سة المدنية بجامعه حلب، ثم اتجه الى العمل في مجال الأدب، وبداأ كتابة 
ال�سعر في مرحله مبكرة، ن�سر ع�سرات الق�سائد في عدد من المجلات، له ديوان بعنوان (القادمون الخ�سر)، وكتب الكثير من الق�سائد الوطنية، ثم تفرَّ غ للكتابة 
للطفل، وكان مديًرا فنِّيا لقناة �سنا الف�سائية للاأطفال، وكتب للطفل اأكثر من 052 اأن�سودة، وقد نالت اأعماله عدًدا من الجوائز من اأههما: جائزة الدولة لأدب 
الطفل في قطر 8002م عن األبوم "�سباح الخير يا اأمي"، والجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة 1002م عن األبوم "عودة ليلى"، والجائزة البرونزية في مهرجان 
البحرين 1002م عن األبوم "طائر النور�س" والجائزة الذهبية والبرونزية في مهرجان عمان 0102م عن اأن�سودتّي اأغلى هدية، وخالتي، توفي في مدينة الريا�س، في 
4/6/ 3102م (دار نا�سري، 7002). 
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وكتاب��ة ه��ذ� �لنوع م��ن �ل�صِّ ع��ر كما يرى �لنُّ ق��اُد "يبدع��ه �صاحُب موهب��ٍة وخ��برٍة، ويتوجَّ ه ب��ه للاأطفال غير 
�لرَّ ��صدي��ن مر�عًي��ا �لمر�ح��ل �لُعمرية �لمختلف��ة لهم، فيخاطب وجد�نه��م، ويحلِّق بخيالهم، ويق��دِّ م لهم �لقيم، 
و�لخبر�ت في ثوٍب فنِّ ي ُمعِجب، ولغٍة موؤثِّ رٍة َم�ُصوقٍة، وب�صورة موحية"(�صبانة، 1102، 33(.
وق��د �خترنا م��ن تلك �لاأنا�صيد �لكثيرة، ومن م�ص��روع �ل�صاعر �أن�صودة (�لطفل و�لبح��ر( لن�صتجلي خ�صائ�صها، 
وجمالياته��ا؛ كونها و�حدة من �أجمل �أنا�صيد �لطفولة ح�صوًر�، وتاأثًير� في �لاأطفال من ناحية، ولاأنَّها ر�ئدٌة في 
تجربته – كما يقول �ل�صاعر في �إحدى �للقاء�ت �لتلفزيونية معه- حيث ُتعدُّ �أول �أن�صودٍة فتحت عاَلم �ِصْم�ِصم، 
وحكاياته �لبديعة على �لطفولة، و�لنَّغم من ناحية �أخرى.
1  -  �لروح  �لطفولية: 
وفي ه��ذه �لاأن�ص��ودة روٌح طفولي��ٌة خفيفٌة تتمثَّ ��ل في تركيبها �لمُجَم��ل، وفي معالجتها لمو�ص��وع و�قعي من �لحياة 
�ليومية، ولهذ� فاإنَّ كاتب �لطفل "يمتلك ِح�صًّ ا طفوليًّ ا �صادًقا، ونف�ًصا طفولية متَّقدة متجذرة، يعي�ص �لطفولة 
بتفا�صيله��ا، ولي���ص مجرد هاٍو مجرب" (�لبكري، 4102، فقرة 32(، وهنا نج��د �لروح �لطفولية قد توفَّ رت في 
هذ� �لن�صِّ �لذي تج�صَّ د في ت�صوير طفل يقُف �أمام �لبحر بكلِّ بهائه، وجماله، فيلعب، ويجمع �ل�صَّ دف �صاأن ُكلِّ 
�لاأطفال حين ُيده�صهم هذ� �لمنظر، في�صرعون في جمع �لاأ�صد�ف، وتاأمُّ ل حركات �لاأمو�ج، و�أ�صو�تها، و�ألو�نها، 
ث��م يدخ��ل �لن ��صُّ باأ�صلوب (�لا�صتث��ارة و�لا�صتجاب��ة(، و�ل�ص��وؤ�ل و�لجو�ب بين ط��رفي �للقاء، وهم��ا: �لطفل، 
و�لبحر، حيث تبد�أ �لا�صتثارة من ِقبِل �لبحر باأن يبلِّل �لطفَل باأمو�جه، فتكون ��صتجابة �لطفل �لفطرية هي 
�لاإح�صا���ص بالبرد، فالارتجاف نتيجة ذلك �لبرد، وهكذ� يك��ون �لاإح�صا�ص باأكثر من حا�صَّ ة �صعورية من خلال 
�للم���ص، و�لم��اء، و�لريح، فيكون �لارتعا�ص، و�لارتج��اف كعلامة ل�صدَّ ة �لبرد، ومن هن��ا �صيبد�أ �لطفل وهو تت 
هذه �لحالة �ل�صعورية بالت�صاوؤل، فُيَثاُر في نف�صه �ل�صوؤ�ل �لعابر:
�ُصوؤ�ٌل َعاِبٌر َثاَر� ... ِبَنف�ِص �لطِّ فِل َفاحَتاَر�
َيرى َبحًر� ولا َيدري ... َلُه َمعنًى َولا َهَدَفا
هذ� �ل�صُّ وؤ�ل �لمحيرِّ لهذ� �لطفل هو ما يقُف �أمامه �لاأطفاُل – عادًة – مع �أ�صئلة كثيرة تنتاب عقولهم �ل�صغيرة، 
وقلوبه��م �لطَّ ري��ة، ف��لا يدركون لها �ِص��رًّ � ولا معنًى، ثم ي��ردف �لطفُل �صوؤ�َل��ه �لمحتار عن حقيق��ة �لبحر �لذي 
ي��ر�ه بال�صُّ وؤ�ل: عمَّ ن �ص��وَّ �ُه؟ وهنا �نتقال من �لمخلوق �إلى �لبحث عن �لخالق، ومن �لموُجوِد �إلى �لمُوِجد، ولعلَّ في 
ه��ذه �لنقلة َتدخُّ ��ًلا من �ل�صَّ اعر بما يلم�صه، وما عا�صه في طفولته، وكلُّ طفل يمرُّ بها في ت�صوِّ ر �لخالق، و�لبحث 
عنه بفطرته �لنقيَّة �لب�صيطة �ل�صَّ ادقة في ت�صاوؤلها، وبر�ءتها، و�ل�صاعر بذلك يدفع بالن�صِّ من خلال �لطفِل 
و�صوؤ�ِلِه �إلى �لتَّ اأمل في مخلوقاِت �لله، وفي �لكون من حوله.
َيَحاُر �لَقلُب َو�لِفكُر... َفَمْن �َصوَّ �َك َيا َبحُر؟
َجَلاٌل، َروَعٌة، �ِصرُّ ... ُتَ يرِّ ُ َقلَب َمن َو�صَ َفا
يتمثَّ ��ل �ل�صُّ ��وؤ�ل �لمح��يرِّ للقلب و�لعقل – �لمرموز له هن��ا في �لن�صِّ بلفظ �لِفكر- عمَّ ن �َص��وَّ ى �لبحَر بهذه �ل�صِّ فاِت 
�لت��ي ُتدِه���ُص �لطِّ ف��ل؟! وت�صعنا معه في َل��ذَّ ة �لده�ص��ة �لاأولى، و�كت�صاف �لبح��ر، وروؤيته لاأول م��رة، م�صاهدًة 
طازج��ًة عبر �للق��اء �لاأول، فتجتمع �أماَم �لطفل ث��لاُث �صفات للبحر هي: �لجلاُل، و�لروع��ُة، و�ل�صِّ رُّ ؛ كلُّ ذلك 
يحيرِّ �لقلب �لذي يريد �أن يحتوي كل ذلك �لجمال دفعًة و�حدة، وي�صُف هذ� �لاندها�ص، و�أنَّى لقلب �صغير هو 
قلب هذ� �لطفل �أن ي�صتوعب كل هذه �لمعاني �لكبيرة؟!.
نح��ن هنا مع �لطفل نق��ُف لنتاأمَّ ل �ندها�ص �لتَّجربة �لاأولى، و�لوقوف �أمام �لبح��ر بجلاله، وروعته، و�أ�صر�ره، 
فكي��ف �صيفع��ل �ل�صاعر بين هذين �لطرفين؟ وهل �صيح�صر هو موجِّ ًها ُمعلًِّم��ا ليجيب عن �صوؤ�ل �لطفل؟ �أم كيف 
�صيكون موقفه؟!
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��صتط��اع �ل�صَّ اع��ر �أن ينقل �لخطاب �ل�صعري �إلى �لبحِر نف�ِصه، ولي�ص �إلى �أي �صخ�ٍص �آخر، وغاَب هو عن �لم�صهد، 
وكاأنَّه "عُين �لكامير�" ُيتاِبع، وي�صوِّ ر من بعيد طرفي �للقاء �لمح�صورين بالطفل و�لبحر فقط، ومن هنا �صيتولىَّ 
�لبح��ُر نف�ُصُه �لاإجابَة، ويدخُل ب�صميرِه (�صمير �لخط��اب �لمبا�صر( فيحدِّ ث �لطفل، وتبرُز بذلك خا�صِّ ية مهمة 
في تعام��ل �لاأطف��ال م��ع �لعالم و�لاأ�صي��اء من حولهم، وه��ي ما ُيطِل��ُق علماُء �لنَّ ف���ص عليها مفه��وم "�لاإحيائية 
(msiminA( وه��ي �إ�صقاط �صفة �لحياة على �لجماد�ت، و�إ�صفاء �لحي��اة على �لظو�هر �لطبيعية كال�صم�ص، 
و�لقم��ر، و�لاأ�صي��اء" (ط��ه، �أب��و �لنيل، قندي��ل، محم��د، وعبد�لفت��اح، د.ت، 61(، وربم��ا تك��ون ترجمُتها �إلى 
(�لاأَْن�َصَنِة( �أدقُّ من �لاإحيائية، وعلى ُكلٍّ ، فمعناها �أنَّ �لاأ�صياَء من حولهم حيَّ ٌة يمكُنهم مخاطبتها و�لحو�ر معها، 
وقد وظَّ َف �ل�صَّ اعُر هذه �لخا�صِّ ية بنقل �لم�صهِد في �لحو�ر �إلى �لبحر م�صوِّ ًر� ردَّ فعله، وجو�َبُه على �لطِّ فل، وهنا 
يظهر ت�صخي�ص �لبحر في �صورة �لاإن�صان �لوقور بقوله: 
َوَر�َح �لَبحُر َيبَت�ِصُم ... َوِبال�صُّ طاآِن َيرَتِطُم
َوِحَين �لطِّ فُل �أَحَرَجُه ... �أََز�َح �ل�صَّ مَت َو�عَترَ َفا
�لبح��ُر هن��ا يبت�صُم ليب��د�أ �لا�صتجابة بهذ� �لمدخ��ل، و�لابت�صامة ه��ي �لمدخل �لطبيعي للح��و�ر وقبول �لطرف 
�لاآخ��ر، وه��ذه �لابت�صامة هي من �ل�صُّ ور �لبيانية و�لا�صتعار�ت �لت��ي يحتاج �إليها �صاعر �لاأطفال، ف�(�لابت�صام، 
و�لاإح�صا�ص باَلحَرج، و�إز�حة �ل�صمت، و�لاعتر�ف( ��صتعار�ت متو�لية يقبلها �ل�صعر �لموجَّ ه للطفل، وي�صتوعبها 
�لاأطفال، ولكن في حدوٍد معيَّ نٍة حتَّى لا تغرق �ل�صورة كاملة بالمجاز، و�ل�صور �لا�صتعارية.
وم��ن هن��ا نج��د �ل�صَّ اعر قد خفَّ َف م��ا في �لمقطع من ��صتع��ار�ت بو�قعية �رتط��ام �لاأمو�ج بال�صط��اآن "وبال�صطاآن 
يرتط��ُم"، وذل��ك �صاأن �أمو�ج �لبح��ر في �لارتطام �لمتو��صل، ث��م �صياأتي �لاعتر�ف –كما ُي�صمِّ ي��ه �ل�صاعر- ولعلَّ 
�لقافية هي �لتي �أحوجته لهذه �للفظة تديًد�، وفيها �أ�صلوب �لا�صتجو�ب �أمام �لطفل، وكاأنَّه �صيعترُف ب�صيء 
غ��ير مع��روف، ولكنَّ ��ه لم يكن �عتر�ًفا كما ت��دلُّ �للفظ��ة �لم�صتخدمة، و�إنما هو ج��و�ب على �صكل �ص��وؤ�ل للطفل 
يدع��وه م��ن خ��لال �أد�ة �لمعرفة ومفتاحها -�لمتمثل��ه بال�ص��وؤ�ل- �إلى �أن ي�صاأل �لاأ�صماك، و�لاأم��و�ج �لتي هي من 
ل��و�زم �لبح��ر، ومحتوياته �لظاهرة للعيان، وه��و بذلك يدعوه للمعرفة بطريقة �ل�ص��وؤ�ل لا بتقديم �لاإجابة 
�لجاه��زة، وفي �لوق��ت نف�صه ه��و �أمٌر يت�صمَّ ن �لجو�ب، ولكنَّ ��ه م�صحوٌب بالتاأمُّ ��ل في �أركان �لم�صهد عموًما، وبع�ص 
محتوياته، فيكون �لطفل هو من ي�صعى �إلى ذلك �لجو�ب، ويكت�صفه بنف�صه، ولا ياأتيه في قالب توجيهي جاهز 
�أو مبا�صر، وهنا يدعوه ب�صيغة �لاأمر (�َصْل(، وبند�ء �لاأب، وروحه �لحانية �لمعلِّمة، (يا ولدي(، فيقول:
َوَقاَل �لَبحُر: َيا َوَلِدي ... �َصِل �لاأَ�صَماَك ِفي َكِبِدي
َو�َصْل َموِجي َتجِ ْد َقلِبي ... ِبُحبِّ �ِلله َقْد َهَتَفا
ويم�ص��ي في �صبي��ل �إقناعه – بعد هذ� �لحو�ر – �إلى �لمقارنة بينه وبين �لطف��ل، و�لدعوة �إلى �لتاأمُّ ل في حالهما 
مًع��ا، فالبح��ر بذل��ك ُيدِخُل �لطفَل في لعب��ة �لاإقناع، و�لبرهن��ة، و�ِلحَجاج، ومن وجهة نظ��ر �لطفل نف�صه؛ لذ� 
�صيك��ون �لج��و�ب كافًيا وُمقِنًعا، ويظه��ُر ذلك �لاقتناع و�لت�صليم في �أنَّ �لطفل �صيبت�ص��م، وفي تب�صُّ مه علامة على 
�لر�صا، و�لقبول، و�لفهم، ثم يحيِّ ي �لبحَر، وين�صرُف:
�إَِلُه �لَكوِن �َصوَّ �ِني ... َوَمن َيرَعاَك َيرَعاني
َتَب�صَّ َم َبعَدها �لطِّ فُل ... َوحيَّ ا �لَبحَر َو�ن�صَ َرَفا
هكذ� يكون �لجو�ُب عن �صوؤ�ٍل معرفي كبٍير، وتب�صيطه بروٍح �إ�صلاميٍة تيُل �لاأ�صئلة �لكونية �لكبيرة �إلى معنًى 
دين��يٍّ يرتب��ط ب��الله عز وج��لَّ وبقدرته، فهو �لخالق �ل��ذي �صوَّ ى �لبحر، وه��و َمن �صوَّ ى �لطف��ل، وتاأكيًد� عليه 
ي�صي��ف �أنَّ م��ن يرعاه هو من يرعى �لطف��ل �أي�صً ا، وبذلك ُتغَر���ُص �لعقيدة، ويكون �لت�صلي��ُم بالاأ�صئلة �لكبيرة، 
و�لظو�ه��ر �لكوني��ة �لمتنوعة ليتحقق �لمعنى �لتاأملي لهذ� �لكون �لذي يرتبط بالاإن�صان، ويلتقي معه وفيه، فهو 
م��د�ه وم��ن خلاله يكت�صف �لطف��ُل نف�َصُه و�لكوَن م��ن حوله في �صل�صلة م��ن �أ�صئلة �لمعرف��ة، وتد�عياتها في ذهن 
�لطفل، ووجد�نه.
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ه��ذ� �لن ��صُّ �ل�صعري �لطفليِّ تو�فرت له عنا�صر �لنجاح، وخ�صائ�ص �ل�صع��ر �لموجَّ ه للاأطفال في �صوره �لح�صيَّة 
�لتي تعك�ص �لطريقة �لتي يكت�صف �لاأطفال بها عالمهم، فهم – كما يقول �أبو معال (8891، 99( –: "يعتمدون 
عل��ى �لاإب�ص��ار و�ل�صَّ م��ع، وبذلك ف�صعره��م يجب �أن يق��دِّ م �صُ ��وًر�، وخيالاٍت ح�صِّ ي��ًة تخدم هات��ين �لناحيتين: 
(�لب�ص��ر، و�ل�صَّ م��ع("، فه��و ي��رى �لبحَر بكلِّ م��ا فيه، وي�صم��ع ��صطد�م �أمو�ج��ه ويحاوره، وم��ن خ�صائ�ص ذلك 
�ل�صع��ر �لمهمة ُجمُله �لب�صيطة، و�إن كانت تلك �لجم��ل تتوي �أحياًنا على �لتَّقديم، و�لتَّ اأخير في ظرف �لمكان �أو 
�لزمان، ولكنَّ ها في مجمل �لن�ص جمٌل و��صحة �لبناء، �صهلة �لتركيب وغير معقدة، تبد�أ بقوله:
�أََماَم �لَبحِر َقد َوَقَفا ... �صَ ِبيٌّ َيجَمُع �ل�صَّ َدَفا
وحَين �لمَوُج بلََّلُه ... �أََح�صَّ �لَبرَد َفارَتجَ َفا
هذ� �لتركيب �ل�صعري في �ُلجمل �لب�صيطة �صاحبْتُه �لمفرد�ُت �ل�صَّ هلة �أي�صً ا �لتي ي�صتعملها �لاأطفاُل في حياتهم، 
وحديثهم �ليومي وحو�رهم، فكان و��صًحا �صهَل �لماأخذ مبنيًّ ا على �ل�صبب و�لنتيجة:
�ُصوؤ�ٌل َعاِبٌر َثاَر� ... ِبَنف�ِص �لطِّ فِل َفاحَتاَر�
َيَرى َبحًر� َولا َيدِري ... َلُه َمعنًى َولا َهَدَفا
2  -  �لوزن  �ل�صعري:
 �لوزن �ل�صعري في َن�صِّ "�لطفل و�لبحر" جاء على مجزوء بحر �لو�فر، وهذ� �لبحر كثير �لطو�عية"ي�صتدُّ �إذ� 
�َصَددت��ُه، َفي�صل��ُح لمو�صوعات �لحما�صة، و�لفخر، و�لمدي��ح، وغيرها، ويرقُّ �إذ� َرقَّ ْقَت��ُه، في�صلح لمو�صوعات �لغزل، 
و�لوجد�نيات، و�لو�صف..؛ولذ� فهو كثير �ل�صُّ يوع في �ل�صعر �لعربي قديمه، وحديثه" (�أبو طالب، 8102، 37(، 
ومن هنا كان �ختيار �ل�صَّ اعر له �ختياًر� موفَّ ًقا، فهو بحٌر غنائيٌّ بامتياز، وتفعيلته "مفاَعَلتن مفاَعَلتن" ويدخلها 
�لاإ�صم��ار كث��ًير�، فت�صب��ح �صاكنة �لحرف �لخام���ص "مفاَعْلتن"، وهو حينئ��ٍذ ي�صبه �لهزج بتفعيلت��ه "مفاعيلن"، 
"ويرى  �لعرو�صيون  �أنَّه منه؛  و�أنَّه بحٌر  ُم�َصّرع  �لنَّغماِت متلاحقها" (�لطيب،  9891، 504(، وهذ� �لمجزوء من 
بح��ر �لو�ف��ر له �إيق��اٌع ر�ق�ٌص، و�لاأطف��ال في طبيعتهم ��صتع��د�د �أ�صيل للتغنِّ ��ي بما ي�صتحوذ عل��ى �أفئدتهم من 
�ل��كلام �لمو�صيقيِّ �لمنغَّ م، ولهذ� ي�صترط �لنقاُد �لج��ودَة في �لق�صيدة �لموجَّ هة للطفل ك�صرٍط �أ�صا�ٍص؛ "لاأن �ل�صعر 
�ل�صعي��ف يدف��ع �لطفل �إلى �لملل، ولا �أحد ي�صتطيع �أن يكرِّ ر �أغنيًة مرَّ �ت عديدة �إلا �إذ� كانت على قدٍر كاٍف من 
�لجودة، و�لتاأثير" (نجيب، 1991، 051(. 
كم��ا �أن �لاأوز�ن �لخفيف��ة �ل�صَّ ريع��ة �لاإيقاع هي �لاأن�صب له��ذ� �للون من �ل�صعر؛ "لاأنها تري��ح �ل�صاعر كما تريح 
�لمتلقِّ ��ي �ل�صَّ غ��ير، وت�صاع��د على �إي�صال فك��رة �لق�صيدة و�صَوِرها ولغته��ا ب�صهولة وي�صر، مما ي�صه��ل عليه فهمها 
وحفظها"(جلولي، 9002، 872(.
وق��د تقَّ ق��ت تلك �لجودة مع �ل��وزن �لغنائي في ن�ص "�لطف��ل و�لبحر"، ثم جاء �لتنوي��ع في �لقو�في من خلال 
�لاأ�صط��ر �لرباعي��ة بتغيير �لرويِّ في �ل�صطرين: �لاأول، و�لث��اني، و�لتجاوز في �لثالث �أو �لا�صتمر�ر فيه بقافية 
 موحَّ ��دة في كلِّ مقط��ع؛ ليك��ون �ل�صَّ ط��ُر �لر�بُع ُمع��اًد� بالف��اء �لمو�صولة باأل��ِف �لاإطلاق ليربطه��ا بقافية �لمطلع
(َوَقَف��ا – �ل�صَّ َدَف��ا – �رتجفا ... �لخ(، وهذ� �لتنويع في �لقافية �أك�صَب �ل�صِّ عَر نغًما، و�إيقاًعا جديًد� و�أبعده عن 
�لرتابة.
3  -  �لجر�ص  �لمو�صيقي  و�لاأ�صو�ت:
 �أمَّ ��ا �لجر���ُص �لمو�صيقي و�لاأ�صو�ت فنلاح��ظ �أنَّ �لن�صَّ قد �تكاأ على �لجر�ص �لمو�صيق��ي للقافية من خلال تكر�ِر 
�إيق��اٍع �صوتي متطابق �لكلم��ات في �لثلاثي (َفَعَل(: (َوَقَف-�صَ َدَف- َهَدَف- َو�صَ َف- َهَتَف( ُثمَّ في �لمزيد (�َْفَتَعَل، 
و�َْنَفَع��َل( في �لكلم��ات: (�رَتج��َف- �عَترَف، �ن�صَ ��رَف(، هذ� �لجر�ص للكلم��ات -بنوعيها �لثلاث��ي و�لمزيد- جعل 
�لاأبي��ات ذ�ت �إيق��اٍع مو�صيقيٍّ د�خليٍّ متر�بٍط في جر�ص موحَّ د يتبع جر�ص �لقافي��ة وي�صدُّ ها �أي�صً ا، ثم �إن َغلبة 
ح��رف (�لف��اء( وح�صوره في �لقافي��ة ��صتدعى مفرد�ت �أخرى ذ�ت جر�ص يحتوي ه��ذ� �لحرف في بقية كلمات 
�لن�صِّ ، ويوؤكده ظهور مفرد�ت منها: (�لطفل [3مر�ت]- �لفكر- نف�ص- فمن- فاحتار�- في...(.
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ه��ذ� �لت�صاف��ر �ل�صَّ وت��ي في �لالت��ز�م بح��رف له �صف��ة �لاحت��كاك، و�لهم�ص من مخ��رج �أ�صناني �صف��وي ي�صاف 
�إلى خ�صائ ��ص �لاأ�ص��و�ت �لتي تر�بطت في بناء �لن ��صِّ �ل�صعري، ثم ياأتي ب�صكٍل �أقل جر�ًص��ا مو�صيقيًّ ا مع �صوت 
(�لقاف(، وهو �أخو �لفاء، وتاليه في �لاألفبائية؛ حيث يظهر ب�صفته �لانفجارية �لقويَّ ة، وي�صاركه في �لهم�ص، 
ولكنَّه يختلف عنه في �لمخرج في مفرد�ت: (�لقلب- قلب- قلبي [معرفًة، ونكرًة، و�إ�صافًة]- قال- قد...(.
وهناك من �لجر�ص �لمو�صيقي للاأ�صو�ت ما يتناغُم مع ما ذكرناه بخ�صو�ص �أ�صو�ت �لحروف في �لكلمات و�لمفرد�ت 
�لتي �عتمدت على حرف (�لر�ء( بما فيه من جر�ص مو�صيقي تكر�ري رنَّان، وهو من �لحروف �ل�صَّ هلة على �أل�صنة 
�لاأطف��ال، ب��ل �إنهم كثًير� ما يلعبون مع هذ� �لحرف حتى بكلم��ات لا معنى لها؛ في حركاتهم؛ و�ألعابهم، ومن هنا 
فق��د وظَّ فها �ل�صاع��ُر في َن�صِّ ه، فاكت�صبت �لكلمات نغماتها �لخا�صَّ ة غ��ير �لمتنافرة كما في: (�لبحر- �لبرد- ثار- 
�حت��ار- ي��رى- يدري- يحار- �لفكر- روعة- �صر- ت��يرِّ - ر�ح- يرتطم- �أحرجه- �عترفا- يرعاك- يرعاني- 
�ن�صرف��ا( ه��ذه �لكلمات �ص��و�ء �أكانت �أ�صم��اًء �أم �أفعاًلا �حتوْت على ح��رف �لرَّ �ء بجر�ِص��ِه �لمو�صيقي، وبم�صاندة 
حروف �لذلاقة �لاأخرى، فكانت �لمفرد�ت خفيفة و��صحة، و�صعرية ذ�ت جر�ص مو�صيقي رنَّان.
يتَّ�ص��ح م��ن ذلك �لا�صتخد�م �ل�صوت��ي و�لجر�ص �لمو�صيقي �لمق�ص��ود للبناء �لخارجي �لكلِّي للن ��ص وزًنا، وقافيًة، 
كما يت�صح �لبناء �لمو�صيقي �لد�خلي للمفرد�ت، و�لتركيز على �لمتناظر منها و�لمت�صابه؛ حيُث يظهر من كلِّ ذلك 
تكُّ ��ن �ل�صاع��ر من �لتعامل مع قامو�ٍص �صعريٍّ له جر�ٌص مو�صيقي متقارب ذو �أ�صو�ت متو�زنة، ذلك �لتو�زن �لذي 
يب��دو في ��صتعم��ال �لمفرد�ت �لتي ذكرناها، وكذ� يبدو من تو�زٍن مفردتي: (�لطفل، و�لبحر(-كونهما مفردتين 
�أ�صا�صيت��ين �صكَّ لت��ا �لعنو�ن، و�لمو�صوع مًعا- حيُث تكرَّ رت كلمة (�لطفل( 4 مر�ت، ومرة لمر�دفها �ل�صَّ بي، وتكررت 
كلم��ة (�لبح��ر( 7 مر�ت- 5 مر�ت منها معرف��ة، ومرتين نكرة- هذ� �لتقابل علامٌة �أخ��رى من علامات �لتَّو�زن 
�ل�صَّ وتي، و�لمو�صيقي في عموم �لن�صِّ . 
4  -  �لتكر�ر:
وه��ذ� مم��ا ي�ص��ير �إلى جانب �آخر م��ن خ�صائ�ص �ل�صِّ ع��ر �لموجَّ ه للطفل، وه��و �لاعتماد على �لتك��ر�ر، وقد يكون 
�لتك��ر�ر �إع��ادة بع ��ص �لجم��ل �أو �لكلمات في �لن ��صِّ ، وهذ� قد ظه��ر -كما ر�أين��ا- في هذه �لكلمات �لمك��ررة، و�إن 
كان ق��د ظه��ر �لتكر�ر ب�صكل �أكثر و�صوًحا من خلال �للح��ن و�لغناء عند تنفيذ �لن�صَّ ، وتلحينه، وذلك باإعادة 
�لمطلع، وتكر�ره فيما ي�صمَّ ى ب�(�لكور�ل( �لذي يردِّ ده �لاأطفال، ويتكرَّ ر في �لغناء.
5  -  حجم  �لن�ص:
يب��دو حج��م �لن�صِّ – من حيُث �لطول و�لق�ص��ر – حجًما منا�صًبا ونموذجيًّ ا في (21( بيًت��ا ب�صتة مقاطع، وهذ� 
�لع��دد كاٍف لت�صوي��ر �لمر�د من �لن�صِّ �ل�صع��ري �لموجَّ ه للطفل، وبنيت��ه �لمتو�زنة فك��رًة ومو�صوًعا، ونلاحظ �أن 
�ل�صاع��ر �صلي��م عبد �لق��ادر يلتزم هذ� �لع��دد في �أغلب ق�صائ��ده �لاإن�صادية، وكما هو �لمتَّبع عن��د معظم �صعر�ء 
�لطفولة �لكبار.
6  -  �ل�صرد  في  �لن�ص  �ل�صعري:
وح��ين نتاأمَّ ��ل خا�صيِّ ��ة �لجانب �لق�ص�ص��ي في �لن�ص �أو ما يحتويه م��ن �صردية، وهي خا�صي��ة مهمة جًد� في هذ� 
�ل�صعر نجد �أنَّه لا يخلو من تلك �لعنا�صر �لاأ�صا�صية في �لق�ص�ص، ومنها �ل�صخ�صية، و�أبرز �ل�صخ�صيات في �لن�ص 
هما: �صخ�صية �لطفل، و�صخ�صية �لبحر، فالطِّ فُل �صخ�صيٌة ذكيَّة، مت�صائلة، مرهفة �لاإح�صا�ص، متاأمِّ لة للكون، 
وللحي��اة محبة لمظاهرها، مليئة بالطاقة و�لحرك��ة، (يجمع �ل�صدف، يرتجف حين يح�صُّ �لبرد، ثم يت�صاءل، 
ويث��ار بنف�ص��ه ذل��ك �ل�صوؤ�ل ع��ن �صر �لبحر، وحقيقت��ه( كما �أن �صخ�صي��ة �لطفل بعد ُكلِّ ذل��ك �صخ�صية قويِّ ة 
تتمثَّ ��ل قوَّ ته��ا في �صوؤ�له��ا �لعميق �لذي ُيحِرُج �لبح��َر، فيزيح عنه �ل�صَّ مَت، ويعترُف، ث��م هو قبل ذلك �صخ�صية 
لطيفة موؤدَّ بة َح�َصنة �لت�صرُّ ف، فحين يفهم، وينتهي من حو�ره مع �لبحر يبت�صُم، وُيحيِّ ي �لبحَر، وين�صرُف.
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وبذلك ��صتطاع �لن�صُّ �أن ير�صَم �صخ�صيًة متكاملًة للطفل ناب�صًة بالحياة، و�لذكاء، و�ُلخُلق �َلح�َصن، و�لتَّ�صرف 
�ل�صَّ ليم. 
وفي �لمقاب��ل ح�ص��رت �صخ�صيُة �لبحر �لوق��ورة ذ�ت �لجلال، و�لروع��ة، و�حتو�ء �لاأ�ص��ر�ر، و�ل�صِّ ن �لكبير، تلك 
�ل�صخ�صي��ة تتعام��ل م��ع �لطف��ل ب��روح �لاأب، وتنادي��ه ب�(ي��ا ولدي( بما يحم��ل هذ� �لنِّ ��د�ء م��ن دلالات �لودِّ ، 
و�لحن��ان، و�ل�ص��نِّ ، كما �أنَّه يب��دو حكيًما موؤمًنا بالله، يظهر كلُّ ذلك في ردِّ ه عل��ى �لطفل ذلك �لردَّ �لمقنع �لهادئ 
�لمليء بالاإيمان، و�ُلحجَّ ة باأنَّ من �صّو�ه هو ذ�ُته من خلق �لطفل و�صَوّ �ه، وجعل �لاأ�صماك في كبده، وكاأنَّها قطعة 
منه كما �أنَّ �لاأبناء قطعة من �أكباد �آبائهم.
ث��مَّ تكتم��ُل �لعنا�صُر �ل�صَّ ردية �لاأخرى في �لنَّ�ص بالحدث �لمتمثِّ ��ل في ح�صور �لطفل �إلى �لبحر، وجمع �ل�صَّ دف، 
وتبلي��ل �لموج له، ثم �لاإح�صا�ص بال��برد، فالتاأمل من خلال �ل�صوؤ�ل �لذي ثار في نف�صه عن معنى �لبحر، وهدفه، 
وح��يرة �لطف��ل �أم��ام ذل��ك �ل�صُّ ��وؤ�ل �لكبير، ث��م ياأتي ج��و�ب �لبح��ر عليه بالمنط��ق، و�لمقارن��ة، و�ِلحَج��اج، ثم 
�لان�صر�ف، وهذه مجمل �أحد�ث �لن�ص.
ومن �لعنا�صر �أي�صً ا عن�صر �لحو�ر �لد�خلي �لمتمثِّل في قوله: (�صوؤ�ل عابر َثاَر بنف�ص �لطفل فاحتار�( ثم ياأتي 
�لحو�ر �لخارجي �لمتمثل في �ل�صوؤ�ل �لمبا�صر للبحر، وجو�ب �لبحر عليه، وب�صيغة (قال(.
ومن �لعنا�صر �لرئي�صة عن�صر� �لمكان و�لزمان، فهما حا�صر�ن من بد�ية �لن�صِّ ، فالمكان هو �لبحر مكاًنا مفتوًحا 
بكل مكوناته من (�أمو�ج، و�صطاآن، و�أ�صماك، ون�صيم، وبرد..�لخ(، و�أما �لزمان في�صير �صًير� َخطيًّ ا يبد�أ من لحظة 
�لوق��وف �أم��ام �لبحر، فجمع �ل�صَّ ��دف، فلحظة �لَبَلل، فال�صعور بال��برد، فالتاأمل و�ل�صُّ ��وؤ�ل، فالحو�ر حتى تين 
لحظ��ة �لان�صر�ف، وود�ع �لبحر، وهو زمن غير محدَّ ٍد، ولكنه زمٌن كاٍف لزيارة معهودة للبحر، و�للعب، و�لتاأمل، 
تل��ك هي مجم��ل �لعنا�صر �ل�صردية �لتي �حتو�ه��ا �لن�صُّ �لناجُح ب�صكل متو�زن مع بقي��ة �لخ�صائ�ص �ل�صعرية 
�لاأخرى.
7  -  �لطر�فة:
و�لطَّ َر�َف��ُة في �لن�صِّ تكمُن في هذه �لروح �لطفولية �لت��ي تغلِّف �أحد�ثه، وعنا�صره �لتي تبد�أ با�صتثارة �لبحر 
للطف��ل باأمو�ج��ه، وكاأنها بد�ية للتعارف، حين يد�عُبه �لبحُر بمائه، فيكون ذلك لفًتا للانتباه، و��صتثارًة تدفُع 
�لطف��ل لل�صوؤ�ل عن �لبحر، وعن �ِص��رِّ هذ� �لجمال، و�لجلال، و�لروعة، فيقود ذلك للتعارف، و�لحو�ر مع �لبحر، 
وحين يقتنع �لطفل، يتب�صَّ م، وين�صرف، هذه �لطر�فة تجعل من �لبحر روًحا طفولية تبد�أ بالتعارف مع �لطفل، 
وت�صتثيره، وتقيم معه �صد�قة تنتهي بالابت�صام، و�لند�ء، و�لتحية.
8  -�لحركة:
و�أمَّ ��ا �لحرك��ة في �لن ��صِّ فهي م�صتم��رَّ ة من خلال ما �أ�صرنا �إلي��ه بالاأحد�ث قبل قليل، وه��ي �أحد�ث متتابعة في 
خطِّ ي��ة منطقي��ة تتمثَّ ��ل بالوقوف �أمام �لبحر –بد�يًة- ث��م �ل�صروع في جمع �لاأ�ص��د�ف، فالاقتر�ب من �لبحر 
نتيجة ذلك �لجمع، فتبليل �لاأمو�ج للطفل، فالاإح�صا�ص بالبرد، فالارتجاف كردِّ فعٍل طبيعيٍّ ، فا�صتثارة �ل�صوؤ�ل 
في نف�ص �لطفل، فالحيرة �لم�صببة له جرَّ �ء ذلك �ل�صوؤ�ل �لكبير �لذي لا يدري �لطفل �ل�صغير فيه للبحر معنى، 
ولا هدف��ا؛ نتيج��ة خبر�ته �لب�صيطة، و�صنِّ ه �ل�صغير، ويتج�صَّ د ب�صكل مبا�صر في �صوؤ�ل: (فمن �صوَّ �ك يا بحر؟!( 
وهنا ينتقل بالحركة من حيرة �لقلب في و�صف هذ� �لجلال، و�لروعة، و�ل�صِّ ر �إلى �لبحر نف�صه �لذي �صيتحرَّ ك 
حرك��ًة مقابل��ًة بح�ص��ب طبيعت��ه، وهي �رتط��ام �ل�صط��اآن باأمو�جه، ث��م �لاإحال��ة �إلى حركة �لحي��اة بد�خله 
(فالاأم��و�ج حركة خارجي��ة ي�صاهدها �لطفل، و�لاأ�صماك حركة د�خلية في كب��د �لبحر يتحدث عنها �لبحُر( 
وهذه �لحركة �لد�ئبة من �لاأمو�ج، و�لاأ�صماك في قلب �لبحر كلها تهتُف بُحبِّ �ِلله، وهنا تتجلَّى حركة �إيمانية 
ك��برى ُتكِم��ل ر�صم �صورة �لكون باأطر�فه من �إن�صان، وبحر، ومخلوقات، ومن حركة �لطفل وحركة �لبحر يعود 
�لن�صُّ ، ويختم تلك �لحركة بتب�صُّ م �لطفل، وتيته، و�ن�صر�فه في حركة �لود�ع.
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�إًذ� فالن�صُّ مليٌء بالحركة، ناب�ٌص بالحياة بين طرفيها �لمتحاورين، وما يعتري كلٌّ من: �لطفل من �أمو�ج �ل�صوؤ�ل 
�لمتلاطم��ة في نف�ص��ه وفك��ره، و�لبحر بما يعتمل في باطنه م��ن �صمٍك وكائنات، وفي ظاهره من م��وٍج و�صطاآن، كلُّ 
ذل��ك �أك�صب��ه ه��ذ� �لاأفق من �لج��لال، و�لروعة، و�لاأ�ص��ر�ر �لتي بد�أ �لطفل يتع��رَّ ُف عليها من خ��لال َفكِّ بع�ِص 
�َصَفر�ِته��ا بال�صُّ ��وؤ�ل �لمعرفي، وهو �صرُّ �لاإن�صان نف�ِصِه، و�صلاحه في �حت��و�ء �لكون، ومو�جهته، وفهمه، و�ل�صيطرة 
عليه، ومعرفته، فكان �لجو�ب حركة �أخرى �أكثر عمًقا وتاأمُّ ًلا �إنها حركة �لكون �لمرتبط بذ�ت �لله، و�لمتمثِّ لة 
في �لن ��صِّ بقول��ه: "فمن �ص��و�ك �صو�ني.. وم��ن يرعاك يرعاني" لتت�ص��ح غاية �لكون، وترتب��ط بخالق �لكون 
�لذي �أبدع هذ� �لجمال في �لكون، وفي �لاإن�صان.
ومم��ا يميِّ ُز ن ��صَّ "�لطفل و�لبحر" بو�صفه ن�صًّ ا طفوليًّ ��ا مكتمًلا خلوُّ ه من �ل�ص��رور�ت �ل�صعرية �صو�ء كانت تلك 
�ل�ص��رور�ت في �ل��وزن �أو في �لنَّح��و �أو في �ل�صَّ ��رف، وقد �بتعد �لنَّ ��صُّ حتى عن �ُلجمل �لاعتر��صي��ة �أو �لعبار�ت 
�ل�صارح��ة �أو م��ا ق��د يك�صبه �صيًئا من �لغمو ��ص في �لتركيب، وهو بذل��ك ن�صٌّ نا�صج مكتمل �لبن��اء، و�لق�صدية، 
و�لتنغيم.
9  -�لتعليمية:
و�إذ� م��ا جئن��ا �إلى �لخا�صِّ يَّة �لتعليمية كو�حدٍة من �أهمِّ خو��صِّ �صعر �لطفولة من غير �أن تكون هذه �لتعليمية 
مبا�ص��رة �أو ذ�ت ُبع��ٍد توجيه��ي ينف��ر من��ه �لاأطفال ع��ادًة، ف��اإنَّ �لتعليمي��ة �لتي �حتو�ه��ا �لن�صُّ ق��د �أتت من 
�لا�صتغ��ر�ق �لجمي��ل، و�لتاأمل في بع�ص �أ�صر�ر �لبحر من خلال �ل�صوؤ�ل عن معناه وهدفه، بعد �لوقوف �لمنده�ص 
�أم��ام جلال��ه، وروعته، و�صرِّ ه، وهو ما �صعى �لن�صُّ �إلى �لاإجاب��ة عنه على ل�صان �لبحر نف�صه، ولكن �لجو�ب كان 
ذكيًّ ��ا خ��لا من �لمبا�صرة و�لتوجيه، وق��اد �إلى �لتاأمُّ ل في �لطلب من �لطفل �أن يكت�ص��ف بنف�صه، وي�صاأل من خلال 
فع��ل �لاأم��ر في (�َصِل �لاأ�صماَك..و�َصْل َموج��ي..( في قلب هذ� �لبحر �لمتر�طم �لاأم��و�ج، و�لمتَّ�صع �ل�صُّ طاآن، ويكون 
�لجامع لذلك هو حب �لله �لذي عبرَّ ْت عنه هذه �لحياة باأ�صو�تها، وجعلت �لجو�ب ُهتاًفا بحبِّ �لله، كما �أنَّ كلَّ 
�صيء يهتف له، وكل �صيء له �صوت، وبه حياة، فاإن هذ� �لكون و�إلهه �لكبير �لذي �صوَّ ى �لبحر و�صوى �لاإن�صان هو 
م��ن يرعاهم��ا مًعا، وهنا يتَّحد �لبحر بالاإن�ص��ان في هذه �لرعاية، ويهتف معه بحبِّ �لله �لذي له تهتف �لقلوب، 
ول��ه ت�صبِّ ��ح �لكائنات، وقد ق��دَّ م �ل�صاعر هذه �لتعليمي��ة بطريقة منا�صبة وذكية؛ حيث جع��ل �لبحَر يخاطب 
�لطفل، ويجعله من يكت�صف ذلك بنف�صه، ويحيل �لفعل �إليه «تجد قلبي بحبِّ �لله قد هتفا» هذ� �لوجود، وهذ� 
�لفعل هو غاية �لتعليمية، و�أد�تها �لتدبُّ ر في خلق �لله، وفي �لكون من حولنا.
وبذلك يكت�صُف �لطفُل نف�َصُه، ويكت�صُف مكاَنُه من �لكون، ومكانته، ويعرُف �أنَّ �لبحَر �لو��صَع و�حٌد من مخلوقات 
�لله، في �لكون �لف�صيح �لمتر�مي، ويدرك �أن ما فيه من مخلوقات، و�أ�صماك، و�أمو�ج، وحركة ز�خرة بالحياة كلِّها 
تع��برِّ ع��ن �صوت و�حد، ووجود و�حد ي�صتدعي �ل�صوؤ�ل عنه، وتاأمُّ له �إلى معرفة �لموِجد، وبذلك تتحقَّ ق �أهمية 
�لخط��اب �ل�صعري �لموجَّ ه للطفل بتعليميٍة �إ�صلاميٍة، وخطاٍب دين��ي َيغر�ُصه �لمربِّ ي/ �ل�صَّ اعر بطريقٍة تعليميٍة 
وتربوي��ٍة غ��ير مبا�ص��رٍة، وفي �لوقت ذ�ته لا تدع��و �إلى �لنفور، بل تق��ود �إلى �لت�صليم، و�لمحب��ة، و�لت�صالح مع 
�لك��ون؛ لاأنه��ا في حقيقته��ا ذ�ت (جلال، وروع��ة، و�أ�صر�ر( تجعل من ح��قِّ �لطفل �أن ي�ص��ارك في �كت�صافها، وفكِّ 
مغاليقه��ا بالتدري��ج، وبحك��م �ِصنِّ ��ه للو�ص��ول �إلى �لخالق من خ��لال تاأمُّ ل مخلوقات��ه، وغر�ص بذرته��ا في نف�صه 
�لمفط��ورة عل��ى حبِّ �لله، و�لانجذ�ب �إليه، وتلك ه��ي غاية �لتربية �لاإ�صلامية، وفل�صفته��ا �لمتميزة بالتز�مها، 
ور�صالتها.
بق��ي �أن ن�ص��ير في ختام ه��ذ� �لتَّحليل �إلى عن�ص��ٍر د�عٍم ُمهمٍّ لاأن�ص��ودة �لاأطفال، وهو �لفيديو كلي��ب �أو �ل�صورة 
�لمتحرك��ة �لتمثيلية للاأن�صودة �لمغنَّ اة، وتوؤكد �لدر��صات «�أنَّ �ل�صِّ ياغة �ل�صِّ عرية �لمغنَّ اة تبقى في وجد�ن �لطفل 
�إلى �أزم��ان طويل��ة، وكلَّم��ا نجحنا في �صياغة �لقي��م في مقطوعات ي�صهل حفظها وترديده��ا �أن�صاأنا بذلك طفًلا 
متذوِّ ًقا للجمال» (�صويلم، 4102، 62(.
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�أن�ص��ودة "�لطف��ل و�لبح��ر" ه��ي �أوُل �أن�صودة كتَبها �ل�صَّ اعر �صلي��م عبد �لقادر للاأطفال – كما �صب��ق �أن �أ�صرنا – 
فكان��ت فات��َة كتاباته، و�نطلاقته �لت��ي بلغت بعد ذلك �لع�صر�ت م��ن �لاأنا�صيد �لناجحة �لت��ي �صجَّ لتها قناُة 
(�َصَن��ا( �لف�صائي��ة للاأطف��ال، وبثَّ تها ل�صن��و�ت طويلة، هذه �لاأن�صودة م��ن �ألحان: خالد جن��ون، و�إخر�ج: عمر 
�صي��ف، و�أد�ء �لطفلة: �إله��ام �أحمد (قناة �صنا �لف�صائية، 7102(، وقد حظيت باهتمام وز�رة �لتعليم بالمملكة 
�لعربي��ة �ل�صعودية، فو�صعتها �صمن كتاب لغتي لل�ص��ف �لثالث �لابتد�ئي (وز�رة �لتعليم، 7102(، وهذ� جعلها 
تظف��ر بقدر كب��ير من �لم�صاهد�ت �لتي بلغت �لملايين �صو�ًء بلحنها �لترب��وي �لاإن�صادي �لمدر�صي �أو بلحنها �لاآخر 
على قناة �صنا �لف�صائية، هذ� �للحن و�لاأد�ء �لتمثيلي �لذي يمتاز بعالم �لطفولة مج�صِّ ًد� للن�صِّ �لمكتوب فكرًة 
ومعن��ى؛ حي��ث يتمُّ ت�صوير طفل يذه��ُب للبحر، فيجمع �ل�صدف، فيبِلّله �لموج، فيرتج��ف، ثم يقُف متاأمِّ ًلا منظر 
�لبح��ر، وحين ياأتي ج��و�ب �لبحر يتخذ �لمخرُج طريقًة ت�صويرية منا�صبًة لعق��ول �لاأطفال وخيالهم، وهي �أن 
ياأخ��ذ �لطف��ل في فقاع��ة كبيرة �إلى �أعم��اق �لبحر، في�صاه��د حركة �لاأ�صم��اك و�لكائنات �لبحري��ة، وكاأنَّه في 
غوَّ ��صة، ولكنَّ ها لا تتوي �صوى �لطفل. 
وح��ين ينته��ي من رحلته �لا�صتك�صافية يع��ود �إلى �ل�صَّ اطئ، ويتحرَّ ك خارج �لفقَّ اعة �لت��ي تتناثر ماًء، ويخرج 
منه��ا �لطفُل، وه��ذه معالجة �صينمائية، و�إخر�جي��ة تت�صافر مع �لكلمات، وتج�صِّ د �لح��و�ر �لذي كان مع �لبحر 
ب��كلام �لبح��ر في (�لن�ص(، وبلفظ (ق��ال �لبحُر( بال�صورة في م�صه��د (�لفيديو( حيُث ي�ص��وِّ ر �لم�صهُد �لطفَل في 
رحل��ٍة �إلى �أعم��اق �لبحر، في�صاهد تل��ك �لم�صاهد �لمده�صة، ويع��ود كما يعود �لاأطفال م��ن رحلاتهم في �لاألعاب 
�لمائية �أو �لكهربائية في �صروٍر، و�إ�صباٍع، وقد �أر�صو� �أنف�صهم بهذه �للعبة، �أو بذلك �لاكت�صاف، و�لمغامرة �لممتعة، 
وه��ذ� �لن��وع هو �لذي ُيطِلق علي��ه �أحُد �لكتَّاب م�صطلَح "�صعر �لاأطفال �لاإعلام��ي" (خير، 2102( كتمييٍز لهذ� 
�لنَّ وع �ل�صعري �لذي كثًير� ما تختلف �أ�صاليب كتابته عن �أ�صاليب كتابة ق�صيدة �لطفل �لمطبوعة، و�لم�صموعة.
به��ذ� نج��ُد �أن ن ��صَّ �أن�ص��ودة "�لطفل و�لبح��ر" قد حقَّ ��َق �لكثَير من �صف��ات �لنَّج��اح و�لانت�صار بم��ا �حتو�ُه من 
كلم��اٍت مع��برِّ ة، وفكرة متاأمِّ لة، ولح��ن ر�ق�ص جميل، وت�صوي��ر �صينمائي �حتر�في، وح�ص��ور للاأطفال بروحهم، 
وت�صوِّ ر�ته��م، وعو�لمهم �لبريئة كّل تلك �ل�صِّ فات و�لخ�صائ�ص مجتمعًة جعلت منه ن�صًّ ا متميًز�، وخطاًبا �صعريًّ ا 
طفليًّ ��ا ناجًح��ا يعي�ص معه��م، وي�صتثيرهم، في�صعده��م، ويطربهم ل�صن��و�ت طويلة -وما يز�ل- ين��اُل �لاإعجاب، 
ويحظ��ى بالم�صاه��دة، و�لمتابعة، و�لحفظ، و�لا�صتمتاع من كلِّ �لاأطفال �لعرب، ولذلك فهذ� �لن�صُّ ما َبِرَح يتردَّ ُد 
َحيًّ ا ر�ق�صً ا في وجد�نهم �لناب�ص بالحياة، و�لجمال، وبالمعاني �لاإيمانية، و�لتاأملات �لاإن�صانية �لرفيعة.
الخاتمة:
تت�ص��ح �أهمي��ة �ل�صِّ عر �لموجَّ ه للطفل وقيمت��ه في تهذيب �لاأطفال وتعليمهم، وتاأديبه��م، و�إمتاعهم بالجميل من 
�لنَّ غ��ِم، و�لبدي��ِع من �صح��ِر �ل�صِّ عر �لاإن�صادي �ل�صَّ ه��ل �لذي يطربون له ف��ترقُّ له نفو�ُصهم، وت�صف��و به ِطباُعهم، 
وتتوثَّ ��ُب عقوُله��م، وتتطلَُّع للفه��م و�لاإدر�ك و�لا�صتيع��اب، بل و�لنُّ م��و �ل�صَّ ليم �لقوي، ي�صاحُبه��م في ذلك �لفن 
�ل�صِّ ع��ري �لملتزم �لو�عي، �لمل��يء بالحياة، وبقيم �لخير، و�ُلحبِّ ، و�لجمال؛ لاأنَّ �ل�صِّ عَر ر�صالٌة، و�أدُب �لطفل ِمهنٌة 
�صعبٌة لا يجيدها �إلا �لقليل، ولا ُيْدرُك �صعوبَتها �إلاَّ من خا�َص غمار �لمحاولة فيها، وعا�َص حياتها بكل معانيها، 
وب��بر�ءة �أطفاِلها، وعو�لمهم �لمده�صة �لبديعة، و�كَت�صَب منهم �صف��اَء �أرو�ِحهم، وذكاَء عقوِلهم، وُعْمَق خياِلهم، 
ولذَة طفولِتهم.
الاستنتاجات: 
تو�صَّ لت �لدر��صُة �إلى عدٍد من �لاإ�صتنتاجات �أهمها:
-  �أنَّ �ل�صِّ ع��ر �لاإن�ص��ادي �لنَّاجح �لموجَّ ه للطفل ل��ه خ�صائ�ص من �أهمها: �لرُّ وح �لطفوليِّ ��ة �لتي تهتمُّ بق�صايا 
�لطِّ ف��ل، وعو�لمِِه، و�حتياجاِت��ه دوَن �إقحام لعو�لم �لكبار، ومو�صوعاتهم، كما �أن��ه يت�صمَّ ُن �لتعليميَّة دون 
�لوقوع في �لتوجيه �لمبا�صر، وفر�ص �لاأفكار، و�إقحام �لاإر�صاد.
-  �أنَّ �صياغ��َة �لخط��اب �ل�صِّ ع��ري تهتمُّ بالجمل��ِة �لب�صيط��ة، و�لمفردة �ل�صَّ هل��ة �لو��صحة، ولذ� يك��ون �لنَّ�صُّ 
ق�ص��ًير� بعي��ًد� عن �لح�ص��و، و�لزياد�ت، و�لاإطن��اب �لذي قد ُيحمِّ ��ُل �لن�صَّ ما لا يحتمل، م��ع �لتركيز على 
�لجر�ص �لمو�صيقي، و�لاأ�صو�ت �لمتناغمة في �لمفرد�ت.
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-  �أنَّ �ل��وزَن �ل�صِّ ع��ري يجُب �أن يكون من مجزوء�ت �لبح��ور، وي�صتح�صن �أن يكون من �لتفعيلات �ل�صافية غير 
�لمركَّ بة، وتتنوَّ ع فيه �لاأوز�ن و�لقو�في، مبتعدًة عن �ل�صرور�ت �ل�صعرية، وعن كلِّ ما ُيعقِّ د �لمعنى.
-  �أنَّ �لخطاب �ل�صِّ عري ي�صتعُين باأدو�ت �ل�صَّ رد، وعنا�صر �لق�صِّ بما يمنحه ذلك من حركة، وطر�فة، وحياة، 
ويدعمه من حيُث �لانت�صار، و�لفائدة �لمرجوَّ ة �أن ي�صحَبُه �للحن، و�لاإيقاع �لجميل مع �لفيديو �لذي يزيد 
�لاأطفال �إقباًلا عليه، و��صتمتاًعا به.
-  �أنَّ �ل�صَّ اع��ر �صلي��م عبد �لق��ادر من خلال �أن�صودة "�لطِّ فِل و�لَبحِر" قد ��صتط��اع �أن يقدِّ م �أنموذًجا ناجًحا 
للخطاب �ل�صِّ عري �لموجَّ ه للطفل وفَق خ�صائ�صه �لمتو�زنة و�لمطلوبة في كتابة ن�صٍّ �صعريٍّ يلبِّ ي �حتياجات 
�لطِّ ف��ل، ويحقِّ ��ق �أهد�َف��ُه �لجمالي��ة، و�لمعرفي��ة، و�لتعليمية في لغٍة ف�صح��ى ت�صي��ُف �إلى قامو�ص �لطِّ فل 
�للغوي و�لاإدر�كي �لكثير من جماليات �للغة �لعربية، و�لروح �لاإ�صلامية �لمعتدلة.
التوصيات:
تو�ص��ي �لدر��ص��ة �لباحث��ين و�لمهتم��ين في �أدب �لطفل باأهمي��ة تناول �لمو�صوع��ات �لحيوية في حي��اة �لاأطفال 
كالاهتم��ام بدر��ص��ة �لق�صَّ ��ة �لغنائي��ة، وكذل��ك بطبيعة �لاأغني��ة �لموّجهة للطف��ل، ومتابعة م��ا تن�صره بع�ص 
�لقن��و�ت م��ن �أنا�صيَد و�أغاٍن للاأطفال تتاُج �إلى بحٍث في طبيعة �لعلاقة بين �لكلمة و�ل�صورة من ناحية، وبين 
طبيع��ة �لمفردة �لغنائية وعلاقته��ا بالمرحلة �لعمرية من ناحية �أخرى، وما علاقة كلِّ ذلك بطفل �ليوم؛ هذ� 
�لطفل �لح�صَّ ا�ص ذو �لطبيعة �لذكيَّة و�لمتجدِّ دة و�لمتطلِّعة.
 كما تو�صي �لباحثين بخو�ص �لبحث في عو�لم �لتقنيات �لحديثة و�رتباط �لاإعلام �لجديد (�ل�صو�صل ميديا( 
ب��اأدب �لطف��ل �لهادف، وبالاإنت��اج �لمختلف �لذي ي�ص��كِّ ُل �لاآَن مو�صوع��اٍت جديدًة ومختلفة تت��اج �إلى در��صة 
علمية، وبحث �أكاديمي.
 وكذل��ك تو�ص��ي بالنظر و�لمتابع��ة في طبيعة �لاأن�صودة �لعربي��ة �لمبتَكرة وبيان خ�صو�صيتها بم��ا يمثِّ ُل �ل�صوت 
�لعرب��ي �لاأ�صيل بقَيِمِه ومبادئ��ه وتر�ثه وجمالياته، في ظل �لتبعية و�لتقليد وعلاقتهما بالمرجعية �لثقافية 
�لغربية و�ل�صَّ رقية.
المراجع:
�أب��و �صع��د، �أحم��د (2891(، �أغاني ترقي ��ص �لاأطفال عند �لعرب من��ذ �لجاهلية حتى نهاي��ة �لع�صر �لاأموي 
(ط2(، بيروت: د�ر �لعلم للملايين.
�أبو طالب، �إبر�هيم (8102(، في علم �لَعرو�ص و�لقافية وفنون �ل�صعر �لف�صيحة و�ل�صَّ عبية (ط1(، �لقاهرة: 
وموؤ�ص�صة �أروقة للدر��صات و�لترجمة و�لن�صر.
�أبو معال، عبد �لفتاح (8891(، �أدب �لاأطفال: در��صة وتطبيق (ط2(، عمَّ ان: د�ر �ل�صروق للن�صر و�لتوزيع.
�أب��و مع��ال، عبد �لفت��اح (5002(، �أدب �لاأطفال و�أ�صالي��ب تربيتهم وتعليمهم وتثقيفه��م (ط1(، عمَّ ان: د�ر 
�ل�صروق للن�صر و�لتوزيع.
�لبك��ري، ط��ارق (4102، �أكتوب��ر 22(، ر�صالة �إليك �أيُّ ها �لاأدي��ب �ل�صَّ اب، ��صترجع بتاري��خ 3 /8 /9102، من 
موقع �لاألوكة: 00577/01011/egaugnal_erutaretil/ten.hakula.www//:sptth/  
جلولي، �لعيد (8002(، �ل�صعر �لموجَّ ه للاأطفال: �لم�صطلح و�إ�صكالية �لمعايير، مجلة �لاأثر، (7(، 141 - 641.
 جل��ولي، �لعي��د (9002(، �لت�صكي��ل �لمو�صيق��ي في �لن ��ص �ل�صع��ري �لموج��ه للاأطف��ال، مجل��ة �لاأث��ر، (8(،
 872  - 192.
�لحديدي، علي (6891(، في �أدب �لاأطفال (ط4(، �لقاهرة: مكتبة �لاأنجلو �لم�صرية.
خ��ير، �صهي��ب محم��د (2102، �أغ�صط���ص 92(، �ل�صِّ عر في �إع��لام �لاأطفال، ��صترجع بتاري��خ 3 /8 /9102، من 
موقع �لاألوكة: 93734/01011/egaugnal_erutaretil/ten.hakula.www//:ptth/ 
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 د�ر  نا�ص��ري  (7002،  نوفم��بر  2(.  �صاع��ر  �لاأنا�صي��د  �لاإ�صلامي��ة  �صلي��م  عب��د  �لق��ادر،  ��صترج��ع  بتاري��خ
 3 /8 /9102م من موقع د�ر نا�صري للن�صر �لاإلكتروني: -sweivretni/ten.irihsan.www//:ptth
lmth.6653-51v-ea--6653/sweivretni/stroper-dna
د�ود، �أن�ص (3991(، �أدب �لاأطفال في �لبدء..كانت �لاأن�صودة، �لقاهرة: د�ر �لمعارف.
زل��ط، �أحم��د (7991(، �أدب �لطفولة، �أ�صوله – مفاهيمه – روؤى تر�ثية (ط4(، �لقاهرة: �ل�صركة �لعربية 
للن�صر و�لتوزيع.
زلط، �أحمد (8991(، �أدب �لطفل �لعربي: در��صة معا�صرة في �لتاأ�صيل و�لتحليل (ط1(، �لقاهرة: د�ر هبة 
�لنيل للن�صر و�لتوزيع.
�صويلم، �أحمد (5891(، �أطفالنا في عيون �ل�صعر�ء (ط1(، �لقاهرة: د�ر �لمعارف.
�صويل��م، �أحم��د (4102(، �إطلالة على عالم �لبر�ءة: در��صات في ثقافة �لطفل �لعربي (ط1(، �لقاهرة: د�ر 
�لمعارف.
�صبان��ة، نا�ص��ر يو�صف جاب��ر (1102(، �أدب �لاأطفال در��صة في �لمفهوم، مجلة جامع��ة �أم �لقرى لعلوم �للغات 
و�آد�بها، (6(، 31  - 24.
�صحات��ة، ح�ص��ن، و�لنجار، زين��ب (3002(، معجم �لم�صطلح��ات �لتربوية و�لنف�صي��ة (ط1(، مر�جعة حامد 
عمار، �لقاهرة: �لد�ر �لم�صرية �للبنانية.
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